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Púxenme en Xa me tocou a min 
ri2oroso tumo, entr aqueles que moüo 
e debíamos ó que xa con Dios esta. 
F pois agora teño que decnlle todo 
0 que non poido calar porqu a yalma 
a0n me deixa a for de agradecida. 
" .Queríaile -tanto a aquel hdal^o 
vclliño! ¡Era tan grande o consolo 
aue ñas suas consellas atopaba o meu 
cspritol ¡vey tantas e tantas veces o 
meu mellor amigo, que imposibre me 
fora hoxe deixar de rogar a Dios po 
la sua bendita alma! 
Nunca faley con él, cara a cara, c 
—obra milagrosa—a todas horas o ti-
na presente en toda a sua noble e 
cabaleresca feitura. 
Xa últimamente empecey a temer 
nue Dios m'o levara. E cando soupea 
da triste nova, non quería acostum-
brarme a créelo. ¡Repetirá tantas ve-
ces o seu nome, e con tanta dozura! 
IAtopaba tan familiares aquelas pa-
labras: "según di D. Nicolás, qué se-
rá de D. Nicolás, que dirá marán 
D. Nicolás," que ó deixar de pronun-
cialas un solo día sentía no meu pei-
to un gran vacío! 
E perdóneme, meu querido señor, 
que hoxe teña que darlle o meu máii 
sentido pésame nesta lengua que qui-
zabes non lie será moy familiar, p— 
ro que é a que mellor exprica o meu 
verdadeiro sentir. 
Moitas oraciós lie debo a aquel, meu 
santo velliño, e non hey de morrer sin 
pagarllas con creces e con toda a fe 
da miña yalma agradecida. 
Sey que con Dios está, sey que es-
tá no ceo por que o tiña moy ben 
merecido, e isto sírvelle de noble con-
solo ó meu corazón. 
E de usted, señor Pepiño, con to-
do los respetos que se merece, o seu 
s. s. q. b. a. s. m., 
Sinesio Fraga. 
1, número 5, Vedado, 
No, no tenemos que perdonar-
le el que nos hable en esa lengua, 
cino darle las gracias. ¡Hay tanta 
aozura en sus giros! Recoge tan 
bien el sentimiento, que nos pesa 
no saber hablarla para poder con-
testarle en ella. 
¡Cuánta pesadumbre y cuánta 
melancolía en sus frases musica-
les! Oyéndolas, dijérase que el 
hombre la primera vez que se sin-
tió triste, inventó el gallego y se 
Puso a hablarlo. 
Muchas y bellas cosas hemos 
oído desde su muerte, pero nada 
parecido a esto: 
Xa últimamente empecey a 
Nner que Dios m'o levara." 
Quizás nos parezca tan bello 
Porque ese temor que creíamos 
Unicamente nuestro, vemos que 
"abía alguien que con nosotros lo 
impartía. 
Y es un gallego, y un gallego 
quizás humilde el que temía que 
Ulos se lo llevase; y nunca habló 
Con él cara a cara. 
Pero hay más, ahora recorda-
mos que un día, ese día por el 
JUe hay que pasar forzosamente 
como hay que pasar por el dolor 
para ir de la cuna al sepulcro," 
otro gallego humilde subió a los 
es,tribos de nuestro coche y entre-
gándonos unas pocas flores, de 
esas que se compran con poco d -
nero pero que suelen ofrendarse 
C^mucho cariño, nos dijo: "Po-
necllas en su tumba; no dejéis de 
Pierias, que no soy yo quien se 
,as envía, sino Curros." 
to Vlendo estas muestras de afec-
0 y de admiración tiernísimas en 
e abajo, pensaríamos, si fué-
> ^mos dados a filosofar, que Dios 
2 8us mexcrutables designios, hi-
v-,a I * gratitud de agua y al o!-
de0 , aceite' los mezcló y los 
£Ub̂ mÓ sot>re la tierra y el aceite 
f ^ y el agua se quedó en el 
rondo. 
^ bobino gallego que hoy siente 
- Pecho un gran vacío y h 
d e T ] Saudade de Io ^ no ha 
Pal 1° ya que ^oy añora la¿ 
V n del ^ se fué' contemos-
! r,Para su consuelo, no lo que "di-
' q u ; . e v m -
ya | ; slno lo que nos dijo hace 
listad111 tiempo, cuando una tem-
*• y ^kre su cabeza se cernía: 
es cómo me tratan? pues no 
* 
COrYHHMT PRMt ILLUITRATIH* tlRVICC. N 
LOS MARISCALES FOCH Y JOFFRE AL FRENTE DEL EJERCITO VICTORIOSO ENTRAN EN PARIS BAJO EL ARCO DE TRIUNFO. 
N O T A D E L A C O N F E R E N C I A D E L A 
P A Z A L G O B I E R N O R U M A N O 
i D e s ó r d e n e s e n I r l a n d a 
En la noche del día 14 del mes ac-
tual, en junta celebrada por los or-
ganizadores del Partido Republicano-
en la casa calle de San Miguel na 
mero 83, altos., en esta ciudad, con 
asistencia de sesenta y tres Dele :̂'.-
doa. dispuesta por los Estatutos, que 
ya habían sido aprobados en la se-
sión del día 7 de este mismo mes. JJe ¡ 
aquí el personal que constituye di-
cho Comité, según resultó aprobado 
en la junta de que hablamos. 
Presidente: doctor Guillermo Ló-
p¿)z Rovirosa; Vicepresidentes: doc-
tor Teodoro Cardenal; doctor Manuel 
Delfín; señores José D. Iglesias: 
Wenceslao Peña; Simeón Poveda' 
Juan del Río. 
Secretarlo General: por designa'.-, 
de acuerdo con los Estatutos. 
Tesorero: señor Braulio Fuentes. 
Vicetesorero: Policarpo Suárez. 
Vocales: señores doctor José A i -
mando Santiago; Ambrosio V. Lópe^ 
Hidalgo; Salvador Lecour; José C-is-
ta Francés; Néstor A. Suárez; Ma-
nuel Fernández Trujillo; Manuel Gó-
mez de la Concepción; doctor Luis 
Angulo Alvarez; General José Lara 
Miret; Federico Remus; José de Pa-
rra Quintero; Bernardo Chappotín; 
Víctor M. Cardenal; Francisco Dív-.z 
García; Manuel Calvo; Francisco No-
riega; Eligió Oliva; Cosme Rocha^I-a-
rrea; Lázaro V. Vila; Dr. José M. 
Vidaña; Gustavo Alfonso y Seijas; 
Pedro Bello Manzano; Saturnino Ca-
sanova; Gustavo Alonso Echemendía; 
Alejandro López Rovirosa;^ Andrés 
Muñoz; José Arritola; José Aguiar; 
Cecilio González; Vicente Arenclbiaj 
Dr Francisco Figarola; Andrés Gar-
cía Gutiérrez; Luis Puente Socarrás; 
Perfecto Fernández López; Porfirio 
Moreno; José Branly Garrido. 
Se ha señalado el próximo martes, 
día 19, a las 8 y medía p. m., para 
la toma de posesión, que tendrá ¡li-
gar en la espaciosa casa J. del Mon 
te 259. 
RFSrüTSTA \ U.VA NOTA RUSTi-
NA. 
París, ag-osto 16. 
A iíumania no se le permjtir.4 que 
despoje a Hungría ,según el borrador 
del Consejo Supremo en su réplica a 
la última nota de Bucarest; l.orrador 
que queoó terminado hoy en Ja sesión 
del Consejo. Al Gobierno de ^íucarest 
(capital de Eíimania) se le ha infor-
mado «uf la fijación de la ascendencia 
de reparación por Hungría, así como 
la distribución dé dicha reparación, es 
asunto que corresponde a las? naciones 
aliadas y asociadas, y que hasta que 
no se llague a la decisión final, todo 
material de guerra, agrícola y ferro-
viario que exista en Hungría, que ha 
de ser objeto de distribución, perma-
necerá bajo la comiín admluLstracíÓT; 
de las potencias aliadas. E l te: to de la 
réplica al Gobierno rumano es como 
signe: 
' t a Conferencia de la Pa, sin refe' 
rirse a cierto número de puntos que 
hay que revisar, por su parte, ve c<;n 
bei-eplík'lto la declaración rumana de 
que Runranía intenta ir de aciierdo con 
la política que la Conferencia de la 
Paz adopta en Hungría, interpretando 
que esa declaración indica que Ru-
mania, como Estado participarte de Ií\ 
Conferencia de la Paz, se depone a 
proceder de conformidad cor las de-
cisiones de la Conferencia, coimmica-
das por conducto de la misión militar 
delegada en P.-idapest por el Supremo 
Consejo. 
t a s órdenes enviadas tres veceá 
por la Conferencia a la misió'" aliadft 
y comunicadas a Rucarest han definido 
explícitamente y en detalles la pre-
sente pelítica de los aliado- hacia 
Hungría, esto es, el desarme de las 
tropas húngaras, el mantenimiento del 
orden con el menor número posible 
de tropas extranjeras, el aprovisiona-
miento de Hungría y la abstención do 
toda ingerencia en la política interna, 
para conservar en el país la libre ex-
presión del deseo nacional. 
*'£! Supremo Consejo insisíe en el 
caso de que la recuperación de mate-
riales de guerra^ ferroviarios y agrí-
colas, así como de ganado, etc no 
puede efectuarse por ahora- Según los 
principios de la Conferencia la Pa^ 
aceptadas por todos los aliados y con-
signados en particular en el tratado 
de paz con Alemania, sólo a la asam-
blea de aliados y asociados corres-
ponde fiiar las reparaciones que tiene 
que hacer Huugtfto y determinar la 
A U l t i m a H o r a 
DESORDENES EN IRLANDA 
Londonderny, Agosto l(ñ 
Disturbios y saqueos se Registraron 
anoche en esta ciudad. Esta mañana 
temprano las tropas enviadas para 
sofocar la demostración de los nacio-
nalistas fueron apedreadas. 
A los nacionalistas finalmente se 
les arrolló a sus barrios. La policía 
calcula que el saqueo y tos daños 
causados a la propiedad asciende a 
millares de libras esterlinas. 
DIEZ NACIONALISTAS HERIDOS 
AYER EN BELFEST 
Belfast, Agosto 16. 
Diez nacionalistas que iban en ex-
cursión fueron heridos en una refrie-
ga que sostuvieron ayer con oran gis-
tas. 
En Lisbnrn y Counírydown hubo 
graves motines; y en Coalísland y 
Conntrytyrone varios policías y ofi-
cíííles militares fueron gravemente 
heridos. 
distribución de esas reparaciones en-
tre las naciones interesadas Ni el 
ejército ni el Gobierno rumanos tie-
rien derecho a fijar partes pues todo Id 
de Hungría está bajo la aecicn común 
de las naciones aliadas y asociadas.'* 
D o s n a c i o n e s 
h o n r a n a l o s C a -
b a l l e r o s d e 
LOS ASFNTOS DEL PETROLEO EN 
MEJICO. 
Ciudad de Méjico, agosto 15. 
Los escritos preserttados por los In-
tereses petroleros extranjeros, tendrán 
la preferencia sobre las demás cau>as 
que se hallan en turno en el Tribunal 
Supremo habiendo votado nnánime-
menfo en ese sentido los Magistrados, 
Se ha nombrado una Comisión com-
puesta de tres Magistrados para que 
estudie los puntos legales relaciona-
dos con los recursos establecidos. 
Hasta ahora se han establecido sesen-
ta y seis recursos. 
Si el Tribunal Súpleme decora coa 
lugar los recursos establecidos por 
las Compañías extranjeras, los decre-
tos presidenciales relacionado': con e! 
petróleo y cuyos decretos combaten 
los intereses petroleros, que«'tirán »n 
suspenso y la situación petrolera per-
manecerá en "statu quo» hasta que el 
Congreso resuelva la pendioute ley. 
La actitud del Tribunal y el í.cuerdo 
del Senado de empezar a tratar de la 
ley del petróleo sin esperar a que se 
vote una ley especial en la Cámara ba-
ja, ha dado motivo a esperar que se 
podrá evitar una crisis internacional. 
CFARTO CENTENARIO DE PANiMi 
Panamá, agosto 16. 
Panamá celebró ayer el cuarto cen-
tenario de la fundación de la ciudai, 
en 1&19-
Hnbo parada militar y proct Pión cí-
(Pa^a a la página 4, columna 3) 
D E L A F I R M A D E L T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
XLV 
E L TRATADO NORTERMERICANO-JAPONES (LANSING-ISHII) DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1917. 
NI INGLATERRA NI E L JAPON DESCUBRIERON A LOS ESTADO? UNIDOS LOS TRATADOS SE-
CRETOS QUE HABIAN CELEBRADO SOBRE SHANTUNG. 
p e c t o t P r o v i n -
c i a l ú e l C e n s o 
e n O r i e n t e 
Ey doctor José Portuondo Tamayn. 
nombrado Inspector proVíncial del 
censo de Oriente, a poco de haber Ins-
talado en aquella ciudad la oficina co-
rrespondiente, hubo de enfermarse, 
por lo que presentó la renuncia de su 
cargo. 
El Director general del censo, doc-
tor Angel Betancourt, comisionó al 
subdirector doctor Tomás Bordenavp, 
• nvn que sustituyera interinan.ente en 
aquel cargo al doctor Portuondo Ta-
mavo; pero en vista de que lij enfer-
medad de éste se prolonga, le ba acep-
tado la renuncia, designando para sus 
tltulrlo al catedrático del Instituto 
Provincial doctor Ricardo Navarro. 
I N D U L T O S 
So ha concedido indulto a Víctor 
Asia Elquesara condenado por el Juz- i 
gado Correccional de la Segunda Sec-
ción por estafa y a Miguel Mesa 1ro-
ya, condenado por la Audiencia de es-
ta Ciudad por el delito de homicidio. 
te apures, que tú lo has de ver y 
yo no, cómo ha de llegar un díaj 
en que los de arriba serán a elo-: 
giarme, los de abajo a llorarme y | 
lodos a extrañarme. 
Llenos de ira partidarista contra 
el Tratado de Paz y la Liga de Na-
ciones siguen algunos Senadores re-
publicanos, capitaneados por Lodge y 
Borah en campaña contra Mr. Wü-
SOÚ, mas que contra esos documen-
tos, como lo demuestra el discurro 
de1, primero de ellos tildando de pa-
co americano al Presidente y el em-
peño del segundo de poner en con-
tradicción y hasta en oposición, ou 
los interrogatorios de la Comisión da 
Asuntos Exteriores del Senado 
Secretario Lansing y a otros dos Je 
los Delegados de Norte América Whi-
te y Bliss con su jefe, Mr. Wilson. 
De paso se han puesto, con moti-
vo de lo de Shestung, algunas co-1 
sas en claro porque el Presidente en 
una Comunicación al Senador Lodes, 
Presidente de esa Comisión de Asan-
tos Exteriores le dice que no sabe 
que exista aquel Tratado entre Ale-
mania y el Japón, celebrado después 
del armisticio, aunque sí ha oído an 
París rumores sobre él. 
Y también de pasada se ha sabido 
jue los delegados ingleses y princi-
palmente Mr. Balfour nada dijeron 
a Mr. Lansing, Secretario de Estado 
y Delegado, sobre los Tratados Se-
cretos que Inglaterra, Francia e Ita-
lia habían celebrado con el Japón 
obligándose a reconocer su derecho i 
las islas alemanas del Pacífico, al 
Norte del Ecuador, y a retener Iom 
derechos de Alemania sobre Shan-
tung. 
Y por último aseguró Mr. Lansing 
en el Interrogatorio a que responfiió 
en la Comisión de Asuntos Exteriores 
del Senado que durante todo el cur-
so de las conversaciones o conferen-
cias para llegar a la firma del Trata-
do Lansing-lshil de] 7 de Noviembre 
de 1917, no le había dicho nada el vík-
conde Ishii, Embajador del Japón, so-
bre la existencia de un Tratado secre-
to en cuento a Shantung se refería. 
Y véase lo trabajoso que les es a 
los antiguos diplomáticos salir del 
camino trillado, antiguo, del secret.» 
y la encrucijada para colocarse en el 
terreno franco y abierto en el que 
estaban obligados a moverse desde el 
memento que se reunieron a Mr. Wil-
son y a los Estados Unidos para lu-
char juntos en la guerra, después de 
haber dicho el Presidente de los Es-
tados Unidos que los Tratados, Con-
venciones y Conciertos debían ser 
abierto (opened Convenants). Hom-
bres de tanta talla como Mr. Jamos 
Balfour, filósofo, político, publicista, 
profundamente religioso. Presidente 
durante largos años del P/irtido Con-
servador del Reino Unido y Ministra 
de Estado, no tiene empacho, mien-
tras está recibiendo todo el apoyo 
en hombres y dinero de Norte-Amé-
rica para vencer en la guerra, en se-
llar sus labios cuando habló cou Mr 
Lansing respecto a lo pactado con los 
japoneses sobre Shantung; y además 
de poca franqueza entre asociados, 
C h i r i g o t a s 
¿Que cuesta un congo la vida 
en el Norte? Bien está. 
Por eso va para allá 
la aristocracia florida. 
Si en aquella gran nación 
a cualquier precio estuviera, 
es seguro que se fuera 
a Macagua o Bolondrón. 
Una razón en mi abono 
oue chirigotearla quiero: 
¿Para qué sirve el dinero 
sino es para darse tono? 
demuestra esa conducta, equivocación 
infantil, porque era natural qus 
Francia o Italia descubriesen esoa 
Tratados con el Japón en que habían 
tomado parte principalísima, y al t i -
rar de la manta, todo se descubrirla, 
quedando la desconfianza en que aho-
ra se ha embozado Norte-AméricA, 
respecto de Inglaterra por ese sileu-
cio injustificado entre asociados. 
Oigamos algunas preguntas y res-
puestas del interrogatorio a Mr. Lan-
sing que descubrieron el secreto dii 
los Delegados ingleses y luego ve-
remos el secreto japonés. 
Preíunta Borah a Lansing ¿Cuándo 
tuvo usted conocimiento de esos Tra-
tados secretos sobre Shantung? 
• Lansing. En los primeros días Je 
Febrero de 1919. 
Borah. ¿Y cuándo supo usted algi 
fobre esos Tratados respecto a 3̂ 
>las úe Oceania, ya que no a Sha;i 
tung 
Lansing En Octubre de 1916, por 
«•cnd'.cto de Si ' Cecil Spring Rice. E l 
G de Septiembre de 1917, me dijo el 
Mzccnde de I.-.bi que le habla dicho 
a S'Y Edward Grey que Japón que 
había quitado Kiao Chau a los a'j-
manes lo devotería a China, pero no 
así las Islas del Pacífico que las ?e-
•cnd'ia. 
Bcrah. ¿Y esa fui la única indica-
ción de que había alguna inteligenci i 
entre Inglaterra y el Japón? 
Lansing. La única. 
Borah. ¿Y sibe usted señor Sec^r 
tprio, que el Vizconde Ishii cuando 
Je dijo a usted eso, ya el Japón e Pi-
f í a t e l a tenían un Tratado secref ? 
t Lansing. Lo sé. 
Borah. Y quj po" ese silencio, ocul-
'ó al Secretario de Estado de los Ls-
(Del "iVeiv York Times", de 7 de lo» 
corrientes) 
EL SUPREMO GRAN CABALLERO 
DE LA ORDEN ES CONDECORA-
DO POR LOS GOBIERNOS DE 
FRANCIA T LOS EE. UU. 
Búfalo, N. Y., Agosto 6. 
Como tributo de aprecio por el tra-
bajo llevado a cabo por los Caba-
llers de Colón durante la guerra ss 
otorgaron esta tarde al Supremo Gran 
Caballero de la Orden de los Caba-
lleros de Colón James A. Flaherty 
los más altos honores que pueden 
conferirse a un ciudadano. 
El doctor Marcel Knetch Alto Co-
misionado del Gobierno Francés en 
los Estados Unidos le colocó la Cruz 
de la Legión de Honor en nombro 
del Gobierno de Francia y el Secre-
tario Baker del Departamento de 
Guerra le otorgó la medalla de Ser-
vicios Distinguidos en nombre del 
Presidente Wilson y del Gobierro 
Americano. 
En la sesión de la mañana de ¡a 
convención todos los oficiales presen 
tes fueron reelegidos como testimo» 
nlo del trabajo qlie realizaron el afn 
anterior. En la tarde el Secretario 
Baker y Franklin D. Roosevelt, Se-
cretario Auxiliar del Departamento fie 
Marina, dirigieron la palábra a la 
Convención. El señor Baker habló en 
favor de la Liga de las Naciones y Mr. 
Roosevelt pidió al público que supie-
ra contenerse para no cometer actos 





i . JL i l 0 1 
,-4E EVITO UN CONFLICTO 
Desde las ocho de la mañana de noy 
se dió comienzo por la Casilla de pa-
sajeros al despacho de los pasajeros 
que van a embarcar en el "Barcelo-
na" como se h-i hecho con los otros 
lardo» que úHimamente han salid:' 
de la Habana para España con gran-
des contingentes de viajeros. 
El. capitán del "Barcelona" se noáó 
al principio a .udmitir a los pasajeros 
a hora tan temprana, alegando que ao 
tenía preparada la tripulación para 
recibirlos. | 
C^n tal motivo, el Jefe de la Sec-
ción de pasajeros y equipajes señor 
Bombalier, con el jefe de los Especia-
les señor Guigou. y el teniente de la 
Policía del Puerto señor Corrales »e 
personaron a bordo del "Barcelona" 
/egando a convencer al Capitán de 
que debía de admitir por lo menos u, 
Jos qua ya estaban despachados a lia 
de no crearle dificultades a los pro-
pios pasajeros que luego protestarían 
de la demora 
Se acordó en definitiva admitir a 
unos doscientos pasajeros que ya es-
taban en lanchas al costado del tras-
atlánt.co listos para embarcar, y los 
restantes empezaron a embarcar dts-
nués de las 10 de la mañana, hora 
en que ya el barco estaba listo y d's-
puesto para admitir el pasaje. 
De esta manera se ha podido esri-
tar que se agolpen de nuevo los pa-
sajeros en la ''asilla de Pasajeros y 
curjar protestar y conflictos. 
PUERTO 
EL "MASCOTTE" 
Procedente de Tampa y Key Wrst 
ha llegado el vapor americano "Mas-
cotte", que trajo carga general y 116 
pasajeros entre ellos los señores Co-
ronel Charles Hernández, Director 
General de Comunicaciones. 
El señor Manuel Rodríguez Puen-
tes e hijos, que traen el cadáver (:» 
la señora Sara Rodríguez de Rodrí-
guez Fuentes que falleció recierto-
mente en los Estados Unidos. 
Señor José R. Colmenares, Jos*; 
Díaz Rosa, José Fernández y familiiií 
Aurora García y familia, Miguel A. 
Bermúdez y familia, Mario Gallo, Ma-
nuel Soler, Ofelia Garbalosa, Cristo-
-bal Alvarez, José Fernández García, 
y señora; Laureano M. González y 
fainilia, osé A. Rodríguez y su herma-
no de los mismos nombres y apelil-
do; Oscar Raguera, José G. González, 
Eduardo Cruz Menéndez y señora* 
Francisco E Fonseca. Juan M. Fer-
nández, Constantino M. Valdés. Jo.^é 
H Fernández, Ramón García, y fa-
milia; María C. de Gómez e hijo y 
otros. 
(Pasa a la página 5, columna 7» 
TELEGRAMAS DEL EJERCITO 
RÍBYBRTA 
Desde Niquero comunican al Estado 
Mayor encral del Ejércilto, que Fran-
cisco Hidalgo y León García sostuvie 
ron reyerta de la que ambos resulta-
ron heridos. 
LO MATO LA GASOLINA 
Cuando se estaba descargando la 
gasolina de un tren procedente ce 3o, 
vellanos en Jagey Grande, hubo de in-
flamarse dicho producto, originándo-
se un incendio en el que perdió la vi-
da José Rodríguez, guarda freno de di-
cho tren. 
DEUENIDO 
En Cavo Mambí ha sido d,arenido el 
Guarda Jurado Juan Morales por dis-
paro de arma y heridas a Octavio 
Galano. 
P r ó x i m a E x p o -
s i c i ó n e n 
El señor Próspero PIchardo, Cónsul 
de Cuba en Yokohama, Jap̂ Sn, ha re-
mitido a la Secretaría do F-dado el 
signiente informe: 
"Según noticias que publican los 
periódicos de este país, el día 15 de 
marzo de 1920 se abrirá en el parque 
Ueno en Tokio, una Exposición del co-
mercio del Japón en el extra.-iero. 
Tendrá departamentos de los Esta-
do.-? Unidos, Hawaii, Sud América, Is-
las Occidentales, China y Slberia, no 
faltando el Chosen (Korea) el de la 
Maúchurla y el de Formosa. 
La Exposición será clausurada en 7 
de Junio del expresado año de 1920." 
(Pasa a la página 5, columna 6) 
E r r a t a d e l 
C a b l e , 
Entp mañana se dijo en una convu-
Licac ón cable;ráfica que en la ac 
tuahdad la Argentina y Filipinas es-
tán en pleno invierno. 
Robpecto a la A'-gentina es verdal; 
I-ero no en lo referente a Filipinas 
alli están ahora en pleno verano. 
E N E L A R R O Y O 
Fui testigo ocular de ía eGCens. 
Bajaba eí tranvía por la calle del 
Sol a moderada velocidad cuí«ndo de 
repente un niño que sale corriendo de 
una caw. resbala y cae entre 'as rue-
das- Al percatarse de lo ocurrido el 
conductor hizo un esfuerzo sobrehu-
mano para detener el vehículo; pero 
ya el niño estaba triturado 
A los gritos de los transeuníes apa-
recieron muchas mujeres por puertas 
y halcones. 
—¿Qué ha pasado?—preguntan. 
— ¡Un n iño! . . . ¡Un niño muerto 
por el tranvía! 
T'odas aquellas mujeres hacen ges-
tos de espanto, pierden la color y 
mienzan a llamar a grande vocea 
a sus hijos. 
Entre tanto un numeroso grupo de 
hombres del pueblo había rodeado al 
tranvía.—¡Muerto, muerto'— excla-
maban los más cercanos a la víctima 
En todos los rostros se revelaba una 
angustia infinita. Mas de pronto gri-
tó una voz: 
— ¡Vive todavía! 
Y otra: 
—¡A levantar el cariv.. 
•toa a una se pegaren al vehícu-
lo. Pasaban de cinciuenta, mas nada 
'•^npi^ui^ron porque la enorire mole 
de hierro y madera pesaba algunas 
toneladas.. Éra de ver la agitación do 
los carpos y las muecas de dp^espe-
ración y de angustia que en todos 
los rostros aparecían. 
—¡Palancas, palancas!— gritaban 
tendiendo las manos supli-
cantes. Corrieron varios; pero no era 
de esperar que las palancas llegaran 
a tiempo-
—¡No hay que perder un segundo! 
¡Arriba!—exclamó otra voz. Y todos 
volvieron a la obra. Unos pegaban loa 
hombros, otros las espaldas, otros lor. 
I pechos, otros las cabezas y alguno se 
' coló bajo el carro y estrib indo en 
I nanos y rodillas aupaba hasta hacer-
se sangre en los lomos. Por algunos 
instantes no se oyó más que el Jadear 
\ de los resuellos y el crujir de los hue? 
sos 
tampoco esía vez pudieron conse-
guir nada. El monstruo había cogido 
a su víctima entre sus garras y per-
manecía inmóvil como gozoso de los 
dolores que le rodeaban Algunos en 
el colmo del desaliento y dé la deses-
peración le golpeaban con los puños 
y hubieran querido morderlo. 
Por fin, llegaron dos, tres, cuatro 
palancas, y el tranvía fué levantado. 
Mas lo único que se pudo sacar de 
entre sus ruedas fué un montón de 
carne desgarrada y de huesos tritu-
rados... ¡Era un niño blanco; un ni-
ño desconocido.... La ración' de car-
ne que a diario pide el mónstruo do 
la civilización. 
Pero hay que admirar, hay que ben-
decir a aquellos cinruenta héroes anó-
nimos que sin otro interés que el do 
salvar la vida a un semejante allí rea-
lizaron esfuerzos inauditos. ¿Quiénes 
eran? Había de todo: obreros, em-
pleados- comerciantes, prop>itarios, 
hombres que acaso se aberreeíaji mo' 
mentos antes y que entonces re jun-
taron para hacer el bien obedeciendo 
a la vo?, de la naturaleza. 
Porqué a pesar de todo, e! hombre 
es bueno.,. 
ALTÍKEZ MAKROtf, 
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B A T U R R I L L O 
De "El Comercio," apoyando la can- i y ladrones, aunque por desdicha y pn-
didatura de José Eligió Ferrer para I ra vergüenza de la profesión, se vis-
alcalde â Hacana por lost conser- 1 tan de personas decentes algunos 
vadores- ¡ chantagistas y vulgares calumniado-
"Acaso sea DE I.0S POCOS fun- | re3. 
cionarios que uueden exhibir una eje- Y entre ambas opiniones surge una 
cutoria honrosa en cargos de esa na- | realidad triste: que las pasiones po-
turaleza (la Administración do la Zo- líticas y las soberbias gubernamenta-
na Fiscal). les suelen hacer que sea condenado 
"Guando" muchas reputaciones se sin bastante motivo, sin apelación ni 
han mancillado, y cuando SOI ESCA-' defensa, un periodista honrado por-
SOS los que se conservan con la mis- que mortifiquen sus verdades a un 
ma honradez con que acompañaron al persónate. 
general Menocal en su exaltación al De todos modos, y triunfe o no la 
poder, el señor Ferrer peroianece tan ! ley lo más vergonzoso a mí ver e» 
puro como si no hubieran pasado los | que al juzgar correcck>nalmen,<» a una 
seis años de esta administración tan j persona educada por delitos o faltaí, 
(corrompida y en algunofe departa*; de imprenta, se abran las pu?rTas dei 
meatos tan llena de sombras." ! Juzgado para que penetren chulos, me-
El que habla es un serio diarlo con- rotriecs, vagos y demás gcnie del 
servador, cuyo Director es un hono- hampa, a divertirse a costa de una 
rabie senador de la rep¿búlica. Los I clace del Estado tan digna de oonsi-
caüficaitivos aplicados a esta admlnis- ; d'oraclón y respeto, 
tración, durante seis años, es decir J.o he dicho más de una vez: la jus-
desde la exaltación de Menrcal, no; ticia correccional puede y 'jebe se-
difieren de los que emplea la prensa 1 guir castigando la pequeña d^lincuen-
liberal y ahora el oismático diario cia; pueden y deben segulir fallando 
que propaga la candidafura de Nú-j discrecionalmente los jueces; perc 
ñez. vicepresidente actual. que se d-.-crete- que se legisle que s-j 
Y he allí que, porque muchas re-1 ordene terminantemente por el Con-
putaciones se han mancillado, y mu- , greso que siempre que haya de s^r 
chosi funcionarios no se conservan en 1 juzgado un profesional, un hombre 
la honradez con que estuvieron inves- culto, un titulado, un educador, no 
tidos al escalar el poder, '"El Comer- i puedan asistir al juicio como espec-
c-io" y yo, que poco valgo •oero que tadores gentes de mal vivir; que sean 
mucho observo, fuimos convencida- i a puerta oerrada unos juicios o por lo 
mente anti-r^eleccionlstaS; aunque menos que solo asistan los amigos 
luego nn continuamos por el mismo del acusado, por ^1 au!tori?ados a com-
camino; que no en balde hay dife-j partir sus sonrojos y oir acusaciones 
renoáa entre los que aspiran, luchan ' humillantes. Sostengo este criterio 
y pueden, y los que viven ya desen- ; desde que, hace algunos años, un 
ganados de todo y de todos. En los:' miembro de mi familia tmtvo un ligero 
cuatro primeros añ^s pudimos ver tropiezo con otro amigo mío. los dos 
claramerte lo que serian loa según- | médicos, los dos titulados por nuestra 
doi?. ¡Universidad Nacional; y el mal juez, 
Que "El Comerctio'' y su muy iius- j el improvisado juez orotegido de Lan-
tre Director vieron más claro que yo da, se dió el gusto de celebrar el jui-
hacia otro lugar del horizonte- exac- ! oio con alarde de publicidad, sentar 
to. Nuestro anti-reeleccionismo, pí hu- ¡ a mi deudo donde minutos antes es-
hiera triunfado, habría llevado al no-1 taba un raterillo o un borracho, pro-
der a un conocido patriota, qae trau- 1 lulbirle deíenderst, y oondenairle a 
sigió con la vicepresádencia y olvidó ¡ multa., entre las risas y los comenta-
y aiín hirió a quien desinteresada, es i ríos de los hampones asistentec. 
pontánea y noblemente, le había ayu Algo debe merecer al poder judicial 
da:]o. Y ese antecedente, augurio de i la cultura profesional, y la 'impidez ' 
olvidos y golpes futuros llevó al co!e- de costumbres de los homares que ' 
ga al campo donde ahora cor; fervor ambos méritos tengan 
notable labora por la candidatura de 
Mental vo. 
Quiera Dios que si ella triunfa en 
los próximos comicios, no pueda es-
crihirse de la administración futura.. 
d e l d é b U r 
m 
UNA COMIDA E N CADA TAZA 
miiiiin.„.l.lr«r íi i i 
Nutritiva, digerible, alimenticia, sumamente ogrrndable. Siete veces más nutritivo 
que la cocón, dos veces m4» digerible que la lecha. Contiene todos los elementos 
alimenticios esenciales para crear músculos, cerebro y nervios. Aporta vigor men-
tal y físico. A los cansados, nerviosos o agotados, OVOMALTINE dé salud y 
fuerzas. Por débil que esté el estómago, siempre la digiere bien. Pruébela cuanto 
antes OVOMALTINE, se prepara sin cocinar 
SE VENDE EN FARMACIAS Y TIENDAS DE VIVERES FINOS 
LABORATORIO: DR. A . W A N D E R . BERNA, SUIZA. 
por su Ministro, el señor José Ellas Eti-
tralgo. 
L:i de la Habana estuvo representad 
por loa Terciarios Tomás Rodrlguia Pi 
y Asrustfn Castro y lllesgo. 
Amenizaron el banquete cucaxlstico it» 
alumnos anteriormente mencionados tf** 
rigridos por el P. Garay y acompaüados 
al órgano por el P. Calvet. 
Después de la misa el Párroco dir.g <5 
los fervorlnes en acción de gracias, si-
guiendo a éstos,el rezo del piadoso e>r-
clclo del Quincenario a la Tutelai*. por 
el teniente cura, R. P. Fray Ma ' «no 
Osninaldi O. P. M. 
En la Casa Kectoral, que por cierto 
ha sido reedificada con verdadero gus'c 
artístico, se sirvió a los niños de ambos 
sexos el desayuno. 
A los de primera Comunión, se 'es 
obsequió con preciosos recordatorios y 
les albos trajes que yestian. 
Al párr ô, a los Padres Francls a-
nos y a las Hijas de la Caridad, nuestra 
felicitación por tan grandiosa obra de 
misericordia 
A las nueve dió cumlenzo la misa 
lomne, c.mcluyéndose a las once a. m. 
Ofició de Preste el R. P. Lucas Gar-
teis. Comisarlo de Tierra Santa, ayudada 
•del Párroco y de su teniente. Padres Ses-
ma y Gssmaldi, O. F. M. 
Pronunció el sermón el M, I . Provi-
sor y Vicario general del Obispado, doc-
tor Manuel Arteaga y Betnncourt. 
El ilustre sacerdote cubano demostró 
la posibilidad del milagro. Kesuelto este 
¡ punto probó c6mo la Vida, Muerte y 
Asunción de la Virgen fué un perenne 
milagro. 
Felicitó al pueblo de Guanabacoa por 
celebrar tan solemnes cultos a su Tu-
telar. 
Dijo que Guanabacoa fué Ilustre en los 
tlemlpos coloniales por los honores que 
le dispensó la Metrópoli; h.íroica por el 
isacrificlo de sus hijos para constituir 
una patria libre, y que ahora debe seguir 
la democracia evangélica si ha de conti-
nuar el verdadero progreso. 
Todos los pueblos que han sido gran-
des lo fueron porque han seguido un 
Irtcal religioso. Citó entro ellos a Esprña 
en su obra uo colonización, y hoy loa 
Estados Unidos, nación evangélica, pre-
gona los principios evangi-licos de cari-
dad y Justicia que destruyen el egoísmo 
ccrcoma de los pueblos. 
Pero donde existe la verdadera unidad 
e» donde se c^mulg.i una misma hostia 
y se reza un mism > Crodc, en unidad 
de creencia. 
Concluyó pidiendo en fervientes sftpll-
c;i por Ja prosperidad do la República 
y la Iglesia, por sus respectivos gober-
rantes, y por la unión de la humanidad 
en Justicia v Caridad. 
La orquesta y vocrs do la víspera In-
terpretaron la Misa de Perod. 
El tenor seCor Jaime Ponsoda cantó 
Al Ofertorio Irreprochablemente, el Ave 
María d¿l P. Arrue. 
Después de la misa se ejecutó el Him-
no a la Asunción, letra del P. Celso, lau-
reado poeta Franciscano y música del P 
Gregorio Balzategul, 0. F. M. 
Da parte musical mereció unánimes 
filabanzas. 
"La Vida del Corazón.'' Cuentos y 
fantaedas, en prosa y en verso Autor, 
Pedro Giralt. 
Recibo el libro, agradezco la d'edi-
y por los mismos correligionarios, eso catoria de este ejemplar. Saboreo el 
do "reputacüones mancilladas, honra-
dez perdida y corrompido gobierno." 
Prólogo, y me apresuro a acusar re-
cibo, sin hojear las páginas, W siquie-
ra! empuñar el cortaplumas para des-
unirlas y poder leerlas. 
Y eso. porque no necesita un Juicio 
crítico la colección de los mejores 
El mismo colega aplaud)c el pro-
yecto de ley de Sagaró excluyendo de 
la Justicia correccional las faltas y 
delitos cometidos por la prensa. Se I Abajos de mi ilustrado compafiero, 
desea que sea la Justicia M?yor, los i V porque si lo necesitara no <?ería yo 
Juzgados de Instrucción y las Audien- bastante competente para emMirlo. 
cias, las que juzguen y castiguen a los 
periodistas. » 
Pedro G-iraU ê  un erudito porquo. 
es un lector incansable y porque tíe-
L a R e i n a de l a s T i n t u r a s 
p a r a t e ñ i r e l c a b e l l o 
T i n t u r a " R E G I N A " 
Deja el pelo suave como la se-
da y con su brillo natural, al con-
Opinan unos que esto será privile- i ne la virtud de saber digerir lo que 
gio anti-coustitucional. porque tan reo lee- -̂ o ha menester de textos de cen-
es el injuriador por la prensa como suita a no ser para precisar una fe-
el que de viva voz ofende- y tan cul- | cha o reproducir unp, opinión deíer-
pable el míe calumnia de palabra co- i minada de otro autor. Sabe de todo un 
mo el que lo haoe en letras-de molde. | POCO; de algunas materias un tt>v-
So<?tienen otros que la prensa es un cho. Y si ha escrito versos, lo que 
poder educador, moralizador, dignifi-i indicia que ha sentido y ha amado, 
cador. y los escritores son rindafla- i y na creído, escribe «¿obre sociología, 
nos cultos a quienes no debe vejarse i lo que quiere decir que vive con si: 
sentándolos en los mismos banquillo^ '.siglo v con su pueblo, y sabe de cien-
donde se sientan violadores, asesinos ! n'a. de muchas fases hermosas do la 
i , ¡ ciencia de los hombres tanto y a ve-
i ees más que muchos doctorados y que 
muchos pretenciosos. 
Aunque hace más de quince años 
que somos compañeros en esta Re-
dacción, librando juntos las campa-
nas que " l deber nos impon,»; y aun-
que de mucho antes, de cuando yo re-
dactaba ia separatista LUZ PE GUA-
NAJAY y él redactada un periAdicc 
matancero, hemos mantenido relacio-
nes de recíproca amistad profesional, 
creo que son nones, sin llegar a cin-
j co, las ocasiones en que nuestras ma-
trano de las tinturas que contienen i nos se han confundido en un apretón 
nlata n r>Ir>mr, mi« Áo\m «1 ^„ ! cordial. Ni él sale de la Habana ni yo plata o plomo, que dejan el pê  dG mi retjro; y en Iag veceg ^ 
io duro, deslustrado y de color me-1 Qn̂  nie he complacido visitando MT 
rálico | SEGUNDA CASA, la del DIARIO, no 
i 'T . n • i ' ' RÍeniPre nie le he enemntrado allí 
La lintura Kegma, la más ma-jCon esto digo que no es la latlmidad 
ravillosa que hasta ahora se ha h0^a de nuftra8 relaciones actuales. 
. i j , , t"lwI<* ^ v-0- \ Pero confieso que siempre he vis-
mventado, da al pelo ese hermoso 1 to en éi al compañero leal, jamás en-
color natural de la juventud que: ^ i f ? ' 3fná+s ,de W9«*!*" 
j • i ' frumentales frente a mis modestas triun-
mnguna otra puede igualar. De fos. amable y enaltecedor siempre pa-
muy fácil aplicación pues es ins- "n mí; v cíom(> a esta C(>n îcl6n se 
. \ , * , S . , , une el propio mérito, la cultura efec-
tantanea, no mancha la piel ni el i tira, real, evidente, fruto de su cons-
cuero cabelludo pudiendo lavarse! estudiar' d« ^ son prueba los 
l„ _] l- , , , , , ^riadoa Minenísimos trabajos que con 
tiene esta colección, segúníi me dice 
'1 Indico al recordarme que muchos 
do ellor. me son conocidos, no hago 
sino cumplir un deber de gratitud y 
justicia recomendando a mis lectores 
la obra do Giralt, "La Vida del Co-
razón," • 
Amor con amor se paga, reza el 
adagio. 
J. N. ARAMBURU. 
L a T u t e l a r d e 
G u a n a b a c o a 
GRANDES FIESTAS CATOLICAS 
Las gr-mdes fiestas con que en G îana-
Lacoa anualmente • se festeja a la Virgen 
de la Asunción, han estado el presente 
circunscriptas a las religiosas. 
Las fiestas profanas se redujeron a una 
retreta, unos pobrlslmos fuegos artificia-
lea y los bailes de las sociedades de re-
creo. La falt-i de festejos populares no 
restó' concurso de romeros. Como siem-
pre, la concurrencia fué enorme. Sólo por 
la Estación de Fesser, en el Muelle dr 
Luz, se Habían expedido a las diez de la 
noche más de once mil pasajes. A éstos 
hay que fagrogar los que realizaron el 
viaje en automóviles y guaguas auto-
móviles de la capital. A los habaneros 
hay que sumar los de Regla, Campo Flo-
rido, etc. 
El total de viajeros puede calcularse 
en veinte mil. 
Las fiestas católicas fueron: 
LA VISPERA 
A Las siete de la tarde la sagrada ima-
gen de la Tutelar fué conducida proce-
sionalmente desde el Convento de Santo 
Domingo do los Padres Franciscanos, a 
la Iglesia Parroquial. 
Fué acompañada por el Clero do la vi-
lla y el pueblo. 
Durante el trayecto tocó escogidas pie-
zas la banda municipal. 
Colocada la venerada Imagen Junto al 
presbiterio parroquial, los cantores seño-
res Miró, Herrera, Ponsoda y el P. Ga-
ray, acompañados por una orquesta de 
doce profesores, bajo la dirección del 
maestro Echaniz, Interpretaron la Salve 
de ügarte y Letanías de Hernández. 
La pane de órgano estuvo a cargo del 
R. P. Antonio Calvet 
Ofició el Guardián de los Franciscanos, 
R. P. Fray José Olascoaga. 
En el parque hubo retreta y unos fue-
gos artificiales que dejaron mucho que 
desegr. 
E l V e r a n o e s u n a d e l i c i a 
e n l a T e r r a z a d e 
E L C A R M E L C 
Caben 550 comensales. 





" E L C A R M E L O " 
Es e l l u g a r m á s a g r a d a b l e d e l a Habana 
Siempre hay fresco y la brisa 
del mar abre el apetito. 
A L M U E R Z O S , C O M I D A S Y C E N A S 
C o c i n a e u r o p e a , c r i o l l a y a m e r i c a n a . 
A r r o z c o n p o l l o , u n a e s p e c i a l i d a d . 
9 y 18, Vedado Te l é f . F . 3 t 9 4 
FRENTE A LA ESTACION DE LOS TRANVIAS 
EL DIA DE LA COMUNIOaV 
^ las siete y media de la mañana ce-
lebró la Misa de Comunión general el i 
Párroco, R. P. Fray Juan Antonio L-;»- | 
ma, O. F. M. En esta misa comulga i m 
los alumnos de las Escuelas Sabatinas 
do la Parroquia y las Dominicales del 
Conve.no de I9S Padres Franciscanos 
Un numeroso grupo de estos alumnos 
hizo mi príriiera Comunión. 
O'iicurrió üdemás la V. O. Tercer1 
Franciscana, de Guanabacoa, presidida 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M i m b r e s de t o d a s c l a -
ses. M u e b l e s M o d e r -
n i s tas , p a r a c u a r t o , c o 
medor , s a l a y o f i c i n a . 
C u b i e r t o s de P l a t a -
ta . O b j e t o s d e M a y ó l i -
c a , L á m p a r a s , P i a n o s 
^ T O M A S F I L M S " 
R e l o j e s de P a r e d y de 
B o l s i l l o , J o y a s f inas . 
nido estaban iluminadas t luciendo col-
gaduras y banderas. 
Se arrojaron multitud de flores a la 
venerada Imagen de la Asunción. 
A las nueve de la noche se recogió la 
rrocesión, cantándose la Salve, con la 
cual finalizó «-I grandioso horoenaje r. la 
Tutelar. 
De nueva a once se ofreció una retreta 
or, el parqn?. A las once. Lora en <iu«i 
Kvlimcs ,le Guanabacoa pera esta capi* 
tal, quedaban tn su .'.pogeo los ballej po-; 
A las seis y media salló la procesión pulares. 
El templo estaba bellarrfnte adorna-
de por el Hermano Fray Francisco Mu-
rcgorrl. 
A las doce, el Gnurdián del Convento 
de Santo Domingo, de los Padrea Fran-
ciscanos, obsequió 'jon un almuerzo a 
las autoridiulés, a la prensa, al maestro 
señor José Echániz, al comnndante del 
Ejército Llbeítador, señor José Elias 
Entralgo y (1 M. I . doctor Manuel Ar-
teaga y Detmcourt. 
de la que formaban parte las Comunidi-
dc« de Padres Franciscanos, Escolapios 
y Hermanos de las Escuelas Cristianas, 
Tercera Ordun Franciscana y demás Aso-
ciaciones piaiosns de la villa, represen-
tr.clón de- los Colegios católu oe e inmen-
so concurso de fieles. 
La band,:i munljtlpal tocó escogidas 
piezas. 
Durante el trayecto las caías del reco-
ENVIAD0 ESPECIAL 
obk pia y m m u 
.T'OR BERNAZA, 16) 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-1 
dlcina. médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de Ia 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5. 
SAJí LAZARO, 840. 
32104 3oc.v 
I A " G L Y C E R O F O S F A d A " Y I O S G U O R O f O S f A T O S 
Copiamos con gusto las manifesta-
ciones del sabio francés Mr. Co".r-
xnont, por ser de gran utilidad al pu-
blico en general. 
'"Después de innumerables trábalos 
—dice Mr. Courmont—con el fósforo, 
la única forma que puede el organia» 
m.» asimilarlo es en la forma de fós-
foro orgánico, es decir, de glicero-
fosfatos, porque así el oiganismo. 
sobre todo el tubo digestivo, no t i i -
ne que realizar la gran labor de 
transformar el fósforo mineral en or-
gánico." 
Estas palabras hicieron entrar en 
la medicina un producto tan valioso 
como son los gllcerofosfatos, ya bien 
estudiados por Robín que comprobó 
las manifestaciones de Courmont. 
Por eso "GlycerofoBfacina" es el 
medicamento que usted necesita; po-
que si siente debilidad general, de-
bilidad en ios huesos, anemia, can-
sancio en la vista, pesadez en la ca 
beza, porque contiene GLICEROF08-
FATOS DE CAL, tan recomendado 
para el cerebro. 
Puede pedirlo en las droguerías ^el 
doctor E. Sarrá, Dr. M. Johnson, doc-
tor F. Taquecbel, Barreras y Ca/ 
Majó y Colomer. 
Casa. Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SerrUKs de Hortaliza5 y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
'1918-1919 
la cabeza, el bigote o la barba de? 
pues de aplicada. 
La Tintura "Regina," regia por 
su nombre y regia por sus efec-
tos, se ofrece en estuches que so-
lo cuestan un peso, al alcance de 
lochas Jas fortunas y se vende en 
las boticas y droguerías. 
Si usted está aun en estado vi-
ril, ¿por qué ha de peinar canas 
que pregonen una mentida deca-
RIÑA 
En el patio de la casa San Isidro U, 
sostuvieron una reyerta ayer Rosario Mon-
tos Dávlla, de 3'J años de edad, Cristina 
'..arela Hernández, natural de la Habana y 
de 18 años de edad y Eustaquia García 
^««^.'^•^ T'~ T- ̂  ««r» • Hernández, de 45 aüos de edad.'resultan-
oencia ^ 1 mase COn 1 intuía Kestl- 0 leslonaas monos grave la prfmera y la 
»t r •* . | peíruna, sir'-
A G N E S I X 
M á s p o d e r o s o q u e t o d o s 
"Distinguido Doctor; He comprado tíuEmtos patentes nuevos se anuncian para el estómago y el ácido 
úrico y con ninguno he conseguido el más ligero alivio. También he tomado varios productos digestivos con loa 
cuales he obtenido los más resonantes fracasos. 
"Solamente he podido aliviar mis males con ocho frascos de BTMAGNESIX. consisrulendo mi completa 
curación, de mí perosa dispepsia y reumatismo, con tres frascos más, lo cual bago constar por medí'! de es-
te testimonio para que, si usted lo cree oportuno, le dé publicidad necesaria, pues hice el ofrocíimiento de qus 
con el patente quo me curara le iba n hacer una propaganda tal, rjue haría por aumentar la venta, para favo-
recer, así, a su inventor y a la Hui)>alndad doliente. Esto ocurre con BTMAGNESIX y cuini»lo mi ofrecimiento 
,*'Do usted tto. amigo y S. a , 
j (t.) Ranl Canrajal Xoreno, 
Julio 20 de 1910 SantP Fe. Isla de Pinos 
A r m a n d y f i n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JUUO, 
MARIANAO 
C O M P k l E N C l A 
El industrial moderno de-
dica especial atención a la 
calidad de sus materias 
primas, a En productos 
de calidad, tenemos los 
• precios más bafos. • 
D r o g u e r í a < < S A R R A , , 
— (La mayor. 31 edificios,» —» 
na que por su perfección es in-
imitable. 
C7283 alt. 6t.-7 
alvo accidente. 
Todas fueron puestas en libertad 
Se dlft cuenta al Juzgado de Instrur- ! 
Idón de la Primera por encontrame la 
Montes en estado de gestación y baber 
• recibido un golpe en la riña. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de esta Compañía invito a los so 
d e v ^ n S ^ ^ obligaciones emitidas, para que, mediante la 
devoludón do los recibos parciales correspondientes, se sirvan recoje* 
"Snon ran-a }0t 1 tU 0? B™*lPt-w *n el Departamento de cobros del 
r u n n ^ ^ ^ 1 ^ 1 de * Isia Cuba'' d" 2 a 5 P. M-, asi como cobrar io9 
S í a T doT ^ d 0 ? nUrar?8 1 y 2 do mismas obligaciones, desde m i 15 del actual en adelante. 
Habana, Agosto 11 de 1919. 
Ct' c* i , E1 vlce-Secretarlo, 
5t 13 Dr. Arturo de Vargas. 
E l B a l n e a r i o P r e d i l e c t o de l a s F a m i -
l i a s m á s d i s t i n g u i d a s d e C u b a . 
A B I E R T O 
T © D O E L A Ñ O 
U n l i b r o n e c e s a r i o a las 
E n f e r m e r a s y A s p i r a n t e s 
Asistencia Práctica de Enfermos, 
por Anna C. Maxwell y Amy E. 
Pope. 
Obra declarada como necesaria a 
todas las enfermeras de la Isla 
de Cuba, por Decrô o de 21 de 
Diciembre de 1917 y que no se 
había llegado a exigir, por no 
encontrarse traducida al español. 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados intercalados en el 
texto. 
1 tomo encuadernado. 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS. 
Eca de Quiros.—Prosas bárbaras.— 
Traducción de Andrés Gonzillca 
Blanco. 
1 tomo rústica l^'Je 
Sainte-Beuve.—Los cantores de la 
Naturaleza. Teócrito, Virgilio, 
La Fontaine, Mathurin. Regnler, 
Delllle, Millevoye. Versión do Ma-
ría Enriqueta. Obra inédita en 
castellano. 
1 tomo rústica. .» 
Juan Papini.—Historia» Inverosími-
les. Traducción de José Sánchea 
Rojas. Obra inédita en castellano. 
1 tomo en rústica. . . . • i, • 
Gustavo Morales.—La iMontana. 
ACoranzas. . . 
Costumbres y paisajes oe w 
Montaña. *.,„iAn 
Edición ilustrada con Profu»™11 
de fotografías tomadas del ori-
ginal. 
1 tomo en rústica. • • • • ̂  * 
Beltrán Rozpide.—Las Nuevas Na 
clonalldades en Europa^Finían 
día. Estonia, Llvonla, Curlandla. 
Lituanla, Polonia, Ucrania, enes 
coslovaquia, Yugoslavia. „,-„,, 
Edición Ilustrada con ™"¿;B 
representando los nuevos EstaaoB. 
1 tomo en rústica. . . • • • • 
Mhartin y Guix.-Taquigrafía abre 
viada. Sistema nacional. Escueni 
irradiante. Unicos Puo responden 
en absoluto a la estructura ae 
la lengua española. «iran-
Curso completo puesto ^ 
ce de todos para aprender » 
Taquigrafía sin necesidad oe 
maestro. Sexta edlclon-
1 tomo en 4o. rústica. . • • 
La misma obra encuadernaaâ  
Contabilidad M e r ^ 1 ^ ^ Te-
elemental Contabilidad y J 
neduría de libros Por Plicas 
doble con modelos de Pr' 
de contabilidad, cartas comercm 
les y documentos mercantues, v 
Alvaro de la Helguera. 
1 tomo encuadernado. 
f Manual' do Tflegraf a Eléarlc«¿in 
Telegrafía aérea, «"b™flIJf ycnn-
hllos. por R. Ferrlnl y i ~ 









MADRUGA COMO BALNEARIO SIEMPRE HA ESTADO A LA CABKZA DE LOS MAS FAMOSOS DE CUBA Y SUS AGUAS SUI^ 
FUROSAS Y FERRUGINOSAS DE POSITIVAS VIRTUDES CURATIVAS ESTAN LLAMADAS A TRAERLA MAS FAMA TODAVIA. 
MADRUGA, ENCLAVADA ENTRE LOMAS FRESCAS Y PINTORESCAS, CUENTA HOY CON UN HOTEL DE PRIMER ORDEN, 
EL MAGNIFICO Y MODERNO HOTEL «SAN LUIS", DOTADO DE TODO EL CONFORT Y COMODIDADES QUE LA VIDA MO-
DERNA REQUIERE. f : 
MADRUGA ESTA SERVIDA POR TRES TRENES DIARIOS, POR LAS LINEAS DEL FERROCARRIL HAVANA CEN-
TRAL Y LOS FERROCARRILES UNIDOS DE LA HABANA, VIA GÜINES, CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: 
SALEN DE LA ESTACION CENTRAL A LAS 7.50 A. K , 10.50 A. M., T 8.50 P. M. 
LLEGAN A MADRUGA A LAS. 10.10 A. M^ LIS P. M. Y 1.40 P. M. 
PASAJES t PRIMERA CLASE, $2.45; TERCERA CLASE $1.71. PRANK ROBerts. 
AGENTE GENERAL DE PASAJES. 
.̂7414 3t.-14 
1 tomo encuadernado. . • • 
Aceites y Grasas.-Í abricacíón _ 
aceites y i f ^ , J ^ r G u l d o 
$2.2í i 
males y 
f a K o encuadernado con 
bados. . . • • "r. ' ai¡_lTr8tado 
Construcción de (-aÍ^»:i6n con 
práctico de con31™^",, do 
proyectos y P ^ P ^ f e s T 
obras, disposiciones l e - ^ a 
otras noticias interesanusim 
los constructores, por 
í^omo encuadernado. • ¿ui;trial'. 
Elementos de Mecá";caAÍit clones 
Principios generales Apnca B 
y ejercicios práctico9 po ó 
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Desde E s p a ñ a 
U C o n q u i s t a É l 
N a r a n j o d e B o r n e s 
Y decidme, qué habéis visto. ? 
nreeuntaba ansiosamente Baudelal-, 
los viajeros famosos, en cuyos | 
r L nrofundos adivinaba historias j 
^pntosas de pueblos de maravilla 
S H a b é i s visto? Qu^ sabéis? Qué] 
triéis a estas tierras dp esas tle-, 
s7 Costumbres desconocidas y 
¡adiciones «xóticas; polvillo de le-
pnda y de misterio; visión de muje-
raras y de paisajes extraños.. . 
rna sacudida brusca en la monotonfa 
ipi vivir- un relámpago de sol en la 
serenidad de nuestro ambiente.. 
Hubo un tiempo en que * t viajero 
.¡moraba el valor de su misión y en 
todos los relatos que trazaba, en vez 
-ie comunicar lo que había visto, co-
municaba lo que había Inventado. Câ  
da uno de sus capítulos tenía algo 
leí color y del sabor de los cuentn 
de las Mil y una noches. Cada una 
ie sus aventuras tenía algo del hechi-
zo y la belleza de las narraciones d > 
hadas. Y aún así se buscaban sus 
volíimenes, se gustaban sus mentiras, 
se les pagaba con admiración el 
asombro que llevaban al espíritu, y 
se lea preguntaba a cada instante." 
—Que habéis visto, viajeros de ojo-
prcíundos como el mar... r 
Todavía se repita la pregunta. A<í:> 
-bundan los países que guardan 0.1 
secreto de su historia, el de su bo-
jedad, el de su arte; aún son innu-
merables los rincones que se envuel-
ven en neblina, para que nadie pro-
fane su primitiva pureza. Dentro de 
;a misma España, aún hay lugares 
magníficos, ricos en grandiosidades, 
on monumentos, en glorias, escapa-
dos hasta hoy a los ojos de un via^ 
•pro inteligente. Dentro de la misma 
F.?paña, aún hay pueblos que se ocul-
tan a manera de violetas, en la esca-
hrosidad de una montaña, o en Tos 
hondones de un valle, y que ocuUa 
también sus tradiciones, sus relN 
miias, sus recuerdos, como los ava-
-ipntos su tesoro. En estos Picos de 
ICuropa. los pueblos acostumbrados a 
pseonderse se llaman Camarmeña 
Lebeña. Mogrovejo... Y latí alturas 
esnlendidas. fantásticas, de prodigio, 
que esconden sus picachos en la» 
nubes siemore cargados de nieve, 
llaman Peña Santa de Caín y Peña 
Santa de Enol. la Torre del Carniza-
so y la Torre de Cerredo, los Urrlele -
y las Moñas... Y la que esperabn 
más a que la nisara el hombre, la qur 
se conceptuaba Inexpugnable pa'-a 
los mismos rebecos, la que guardó si» 
nimbre del viajero durante siglos y 
siglos, se llama el "Naranjo de Bul-
nes." Yo pregunté una vez a los pas-
tores ; 
— Y por qué se la llama de esa 
modo... ? 
Me dijeron: 
—Porque cuando le da el sol toma 
un color de naranja... 
Y cuando le da el sol se transfigu-
ra; se sublima su belleza; oe agigan-
ta su grandeza. Algunos aletazos d'i 
borrina prendidos en sus escarpes, 
semejan velos de púrpura; algunos 
rayos de luz enredados en sus grletiia, 
parecen .regueros de oro... Yo conoz-
co al viajero extraordinario, que des-
pués de pisar pico por picos I09 d>í 
esta muchedumbre de montañas quiso 
Pisar el pico del "Naranjo", y dejar 
pu nombre en él. Se llama Pedro Pi-
dal. marqués de Villavlciosa de As-
turias. En todos los pueblecillos des-
parramados entre estas rispideces, se 
r llama "el marqués'*, y nada m^s. 
Xo hay guía que no le elogie al re-
contar sus hazañas; no hay pastor 
Que no le admire al narrar sus ca-
cerías. En tiempos de más rudera 7 
Mayor nrimitivismo, quizás hubiera 
sido señalado como un l^éroe mico-
l^ico. Y él se lanzó una vez Pico? 
«dentro, llegó al Naranjo, le vió. te 
dominó, y regresó...-. Y se convirtió 
en viajero a quien fué necesario in-
terrogar, porque podía referir pro-
«iglos, y tender sobre el espíritu la 
"e<la de recuerdos encantados y do 
horizontes esplendidos...! 
Ya los tendió; ya relató su viaje y 
|,etaJ16 su conquista. Tengo su libro 
Jelante de los ojos. Y lo que me di-
jeron los pastores a la vera del Main 
' en las cabañaa de Amuesca ron 
enguaje pintoresco, cuajado de ex 
"amaciones, dícelo él en su libro con 
''eza. con precisión y con sincerl-
afi. El primero que describió sucln 
«mente la esplendidei: de la impo-
A n u n c i o 
Asuiar mi 
O 
^ ^ I L K M A I D B r a n d 
o i 
% 3 A ^ 1 
T f c A D E M A B K 
» C O N D E N S E D g E 
2 í i L 2 e p l a n d ; a n d L O 
L E C H E " L E C H E R A " E l a l i m e n t o d e ¡ o s n i ñ o s . 
nente roca, fué don Casiano de Pra-
do- —Es—dice—considerada en el 
país como inaccesible al nombre y 
aún a la gamuza. Magnífica pirámi-
de cuya forma, vista desde la Torre« 
del Llambrlón, se parece mucho a un 
cono truncado, que es casi un cilin-
dro... Fontan de Negrín llegó a As 
turias con el exclusivo objeto de.su-
bir a su cima: un guia de Gavarnio 
le acompañaba. Gregorio el Cainefo 
fué con él; Gregorio escaló la roca 
para sujetar la cuerea de que pemhVi 
Fontán.. . Y éste hubo de decir In* 
genuamente: 
—He fracasado. . •! "Por primera 
ves hé sentido el miedo más profuu-
do-'. 
El señor marqués no tuvo nunca 
miedo! Ni siquiera cuando tuvo que 
tenderse a manera de puente entre 
dos 'rocas gigantescas, próximas, so-
bre la boca de un abismo Inmenso, 
para que pasaran sus acompañan-
tes...! Al Naranjo llegó el seño? 
marqués con Gregorio el de Caín 
"hombre fornido, cazador eterno de 
MffiTnrBTiíiiafTiiiíi 
A r t r i t i s m o 
El ácido úrico no lo elimina 
ninguna droga. Los Baños Ra-
bos sistema Rowsky y Masages 
garantizan su cura. Numerosas 
referencias. Pida folleto. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
Gallano, 50. Haban::. 
robezos, que vive en la peña mientra» 
las nieves no le arrojan al valle, y cu-
yos pies descalzos agarran como ven-
tosas en las cornisas inclinadas de 
los acantilados infinitos." Y la di vi-
ra de entrambos, en cada Hambría, en 
cada grieta, en cada panza, era esto 
grito de júbilo, de aliento, de decí-
tión: —¡Adelante.. .! 
Adelante sin dudar, sin cesar, sin 
volver siquiera los ojos para no ver 
ei precipicio monstruoso a la vera 
de los pies; adelante, rasgando fre-
cuontemente las nubes húmedas de b-
neblina; adelante, aunque las peñas 
descendían roncamente, precipitarla -
monte, hacia el abismo, y pasaban 
junto a ellos; adelante en todo ca-
so, aún teniendo que trepar por lo » 
saMentes panzudos con todo el cuerpo 
en el aire, engarrafadas las manos 
en un levísimo apoyo... De es a 
suerte llegó el triunfo; a fuerza de 
decisión, de audacia de cora-jón... 
de desgarrar los miembros en los can-
chos y de vencer a la muerte. Y eu 
I la cima del Naranjo de esta suerte 
cogió el señor marqués los rayos 
temblorosos de la gjoria... Y si 'o 
preguntara un Bandelaire los prodi-
gios que /había visto, podría hablar» 
le de néveros, de peñascales, de agu 
jas, de glaciares, de pedrizas, de vj . 
tientes... De cosas de belleza y he-
roisino; y d ,̂ una aventura Inmenea, 
como las de los héroes mitológicos..? 
C. CABAL. 
P O R L A S 
O F I C I N A S 
DE INSTRUCCION PUBLICA 
Jurado j i j a el Concurso de Música 
La Secretarla de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes ha designado el Ju-
rado que ha dj adjudicar los tres prí-
mios establecidos en el concurso de 
música para los nuevos juegos y cac-
tos do los jardines de la Infancia. 
El Jurado lo formarán las personas 
ílguiputes: 
HEUIDO GRAVE 
AI estar arreprlnndo un "donkey" en los 
talleres de la fábrica del gas situada en 
el Blncón de Melones, se produjo una 
prave contusión en una mano el obrero 
Emilio Bermfidez vecino del reparto Jua-
nelo, siendo asistido en el Centro de So-
corro de Jesfis del Monte. 
M A R I N E R A S D E T E N N I S 
P A R A S E Ñ O R A S Y N I N A S 
D E S D E $ 1 . 8 0 . 
L a s h a y c o n s a y a f o r m a n d o v e s t i d o y b l a n -
c a s t o d a s y t a m b i é n c o n c u e l l o s d e c o l o r e s , 
d e s d e $ 4 . 0 0 . 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S : 
S i e m p r e t e n e m o s u n a e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n , e n d i v e r s i d a d d e t e l a s , 
e s t i l o s n u e v o s y p r e c i o s í s i m o s , p a r a e d a d e s d e 2 a ñ o s e n ^ « 3 ^ 
a d e l a n t e , d e s d e $ 1 - 5 0 . i j S O N V E R D A D E R A S G A N G A S I ! • * ^ a a B ^ 
i 
L A S G A L E R I A S 
O ' R d f l y y 
C o m p o s t e l a 
Anmcios TRUJILLO MARIN c 7463 2t-15 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA« 
USTICA a REVUL-
SIVA que reemplaza 
con. ventaja al FUE-
% GO. 
La ENERGIA y 
RAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
PIEL en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés" a todas partes de la 
República, por LARRAZABAL, Hnos.—Dro 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
V a p o r A l f o n s o X I I h 
Saldrá fijamente el 20 de agosto 
para Coruña, Gijón y Santander. 
í. orno hay gran demanda de pasajes 
recomendamos a los pasajeros so 
provean con tiempo de: 
* Baúles Escaparates, de $35 a $100. 
Baúles Camarote, de $5 a $50. 
Baúles Bodega, de $8 a $60. 
Maletines, de $1 a S40. 
Maletas grandes, de $2 a $60. 
¿Sacos de noche, modernos, de $6 
a $S. 
Sacos ropa sucia, de $5 a $15. 
Sillas de viaje, americanas, de $3 
a $15. 
Portamantas, neceseres y gorras 
para viaje. 
F . COLIA Y FUENTE 
Obispo 32. Tel. A.2Sia. 
E L L A Z O D E O R O f n 
Teléfono No. A-6á85—3I;inzana de 
Gómoz, fronte al Parque Ceníral. 
C7390 6t-13 
Señorita Catalina Fernández de lus 
Ifios. 
SeCira Dulce María Borrero tíe 
Lujan. 
Señorita Angelina Sicoüret. 
Soñored Gaspar Agüero y Guillermo 
Tomás 
El Jurado deberá elegir, de su 60< 
ro, un Presidente y un Secretario 
A dicho Jurado le serán entregados 
para su estudio y calificación las pie-
zas presentada^ al concurso, la cou-
vocatoria del mismo y las composicio-
nes. Juegos y cantos, a que habla ce 
poner música 
El martes de la semana entrante, a 
•as 4 de It, tarde, quedará constituido 
el Jurado ante el señor Secretario del 
ríamo, Dr. Francisco Dominguex Roi-
c'án que lo ha convocado al efecto. 
A lo» señores Directores de Conser-
vatorios de Música de la Habana: 
Debiendo proveerse por oposición 
una plaza, de pensionado para estu-
dios de música en Europa, conforme 
a la convocaioria publicada en ia 
"Gaceta Olfcial de la República" los 
días 23, 24 y 25 de Julio pasacío, poi" 
la presente se convoca—en cum^lK 
«alentó de lo dispuesto en el articulo 
12, en relación con el 5o y el 7o del I 
Reglamento dí Pensiones para Estu-
dios Artísticos—a loo señores Dlrec-
ores de Conservatorios de Música î e 
!a Habana que estuviesen establecí-
aos con un año de anterioridad al 
mencionado 23 de Julio (día de la le-
cha del número de la "Gaceta" en 
que apareció por primera vez la ex-
presada convocatoria), a una reunión 
que, bajo !a presidencia del Secreta-
iio que suscriba, o, por delegación ¿u-
va, del Subsecretario del ramo, <•« 
efectuará en esta Secretarla el vier-
nes veintidós del corriente mes, a l-is 
cuatro de la tarde, con el fin de que 
eMjan los tres miembros del tribunal 
ante el que debe celebrarse dicha 
oposición, que por el arteulo V 'le 
!a lev de 30 de Abril de 1918 les co-
rrespondo, y dos Suplentes, advirtlén-
doles que sólo los Directores que de-
claren baío juramento hallarse en el 
raso arriba señalado podrán tomar 
parto en ia citada reunión, y que en 
ésta se llevarán a cabo las elecciones 
de que se trata- cualquiera que aea 
ol número de ellos que a la mismi. 
asista. 
Hsbana, 14 de Agosto de 1919. 
(f) Dr. Francisco Domínguez, Se-
cretario de InstruccICn Pública y B i -
llas Artes. 
Lfeenela 
Ha sido concedida licencia, ilimita 
da, sin sueldo al señor Narciso Mmi-
leal. Inspector Provincial de Escue-
Us de Gamagüey, por haber sido norn-
hrado Inspecto'. dtl Censo. 
Para sustituirle ha sido gombralo 
rrovisionalmente, el Inspector Pro* 
Vinc'al de Escuelas de Oriente. 
Clacsnra do los Cursillos 
Esta tarde, a las cuatro, se efectúa- , 
rá la clausura de los cursillos de W 1 
rano y para anormales. 
El Secretario de ellos, Sr. José 
francisco Castellanos, que ha sk'o 
el principal factor de la organización 
v desenvolvimitnto de estas labores 
vedagógicas, h?. obtenido del Dr. Dc-
ninguez Roldan la concesión de un 
'.ote de juguetea para obsequiar a los 
niños que durante estas vacaciones 
ban prestado su concurso para las 
prácticas realizadas en la Escuelx 
Experimental do Monte 32, que dirigo 
el señor Castellanos. 
Formación de un Jurado. 
Por el Jefe del Negociado de BelriS> 
Artes de la Secretaria de Instrucción 
Pública ha sid" solicitada de la Aca-
demia N:.cional de Artes y Letras la 
designación de dos miembros que ir-
Tegren ei Jurado que ha de juzgar las 
oposiciones a una plaza de beca.i > 
para ampliar ibtudios musicales ¿n 
Hurop?. 
Para el mismo objeto se ha solicita-
ilú nna designación al Director de "a 
Academia Municiral de Música de 
esta capital. 
LESIONADO ORAVB 
Aver tarde fué aBistido en el' Centro 
Je "Socorro de Jesfis del Monte el sirio 
Jacobo José Ñames, vendedor ambulante 
y vecino de la calle de Cárdenas 4 de 
lesiones graves diseminadas por la cara. 
A un vigilante de la policía nacional 
que intervino en el suceso, le manifestó 
Ñames que al transitar por la calzada de 
Jesús del Monte, próximo al paradero, un 
individuo, que estaba en compañía de 
otro, en el portal de la bodega, se mofó 
de él y después lo maltrató de obra. 
El individuo en cuestión se llama Eduar-
do Pineda López, vecino de la calle de 
Arroyo Apolo nflmero 39, y el que lo 
acompañaba Enrlquez Rodríguez García, 
vecino de la calle cuatro esquina a Ger-
trudis. 
Niegan la acusación, y refieren que en-
contrándose en el lugar ya indicado cru-
zaba un automóvil por lo que salieron 
T o m e 
D o n d e q u i e r a s e u e n d e 
¿-g-s-*-* 
corriendo para alcanzarlo, tropezando en 
esos momentos con <»1 sirio, quien se le-
sionó al caer al suelo. 
Tanto Pineda como Enrique Bodríguea 
fueron presentados ante el" juez de ins-
trucción de la Cuarta Sección. 
Aqoiap? 116 
P R O N T O E M P I E Z A N 
L A S C L A S E S . 
DESDE 
O B I S P O 9 6 . 
Que su hijo al entrar en el colegio, 
dé la nota de buen tono, llevando su 
vaso, su cubierto y el servilletero 
de plata. n 
TENEMOS MUCHO DONDE ESCOGER 
V E N E C I A 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s , t e l é f . A -3201 . 
r 
P R O P I E T A R I O S 
A l i n v e r t i r s u d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e el m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e l a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é e l 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a 
F á b r í a d e M o s a i c o s l a C a b a n a " f 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
T e l é g r a f o : H I D R A U L I C A . T e l é f o n o : 1 - 1 0 3 3 . 
A L I M E N T E S U G A N A D O C O N P I E N S O « 
A F R E C H O D E M A L T A : 
Alimento ontrltivo 
E s p e c í a l m e o t e p a r a 
G R A N O C E R V E C E R O S E C O 
V A C A S D E L E C H E 
Jt"J>-'-*-^Til'-|ii 
F o r r a j e r a " H A B A N A " 
D E 
A N D R E S M O N y H n o . 
C a r l o s I I I N U M , 5 0 
Adoii i imos proposic iones para Agencias 
SI 
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H A B A N E R A S 
E n l a C a p i l l a d e 
{Qué lindaI 
M»$ que linda, ideal, fascinadora 
la señorita María de la Caridad Solís 
con las galas de las desposadas. 
Al encanto de su belleza se asocia-
ban los de su elegancia, espirituali-
dad y distinción. 
Una novia para un madrigal. / 
Inspiradora! ^ 
Se abrió anoche para su boda con 
el doctor Mario Pascual, abogado jo-1 
ven y de prestigio, la Capilla de las 
Madres Reparadoras en la Avenida de 
Bolívar. 
Severo y sencillo oratorio que 
adornado con rosas y con nardos por 
el jardín El Fénix ofrecía un aspecto 
precioso. 
Bajo una campana de flores, que 
aparecía suspendida de lo alto de ia 
capilla, recibieron los simpáticos no-
vios del ilustre Padre Arbeloa la so-
lemne bendición de sus amores. 
Era admiración de todos la toilette 
que lucía la señorita Solís. 
Oe charmeuse el vestido con una 
túnica de encajes de Inglaterra. 
Manto de Corte. 
Caía sobre éste, en ondulaciones, ti 
rico velo que manos de hadas pa.'e-
rían haber prendido. 
Y un ramo primoroso, de claveles 
a s R e p a r a d o r a s 
y de lirios, obra también de El Fénix, 
que cedió la novia después de la ce-
remonia a «u encantadora hermana 
Alicia. 
Fué padrino de la boda el padre 
del novio, el opulento hacendado don 
Enrique Pascual, quien puso en la 
canastilla de la novia un check por 
valor de 10.000 pesos. 
Y la madrina, la bella e intere-
sante dama Esperanza Solís de Aguiar, 
hermana de la novia. 
Estaba elegantísima. 
Lucía un traje gris, con encajes de 
plata, coronando su figura el paradise 
con que remataba un airoso sombre-
ro de tul. 
Los testigos por parte de la seño-
rita Solís fueron el Alcalde de la Ha-
bana, el doctor José de Cubas y el 
señor Ramón Aguiar. 
Y por el novio, don Narciso Ge-
lats y los doctores Antonio Diaz Al-
bertini y Emilio Alamilla. 
Después, reunida la concurrencia 
en la elegante morada del doctor Mi-
guel Angel Aguiar, fué toda obsequia-
da con un buffet que la repostería de 
Inglaterra sirvió con gran esplendidez. 
Mis votos ahora. 
Son para Mario y para Caridad por 
su mayor y más completa ventura. 
•—rQue lees? 
—Sonatas, de Valle Inclan. La prosa de este orfebre del 
idioma me entusiasma1 más aún: me embriaga. . . Escu-
cha (leyendo): 
"En el jardín las fuentes repetían el comentarlo volup-
tuoso que parecen hacer a todo pensamiento de amor 
sus voces eternas y juveniles. Aquel viejo jardín de mir-
tos y de laureles mostrábase bajo el sol poniente lleno de 
gracia gentílica. A lo lejos, surcado por numerosas ve-
las latinas que parecían de ámbar, extendíase el Mar 
Tirreno. Sobre la playa de dorada arena morían mansas 
las olas, y el son de los caracoles con que anunciaban 
los pescadores su arribada a la playa, y el ronco cantar 
del mar, parecían acordarse con la fragancia de aquel 
jardín antiguo donde las cinco hermanas se contaban sus 
sueños juveniles a la sombra de los rosáceos laurelw. 
Tocaban a fiesta unas campanas de aldea, y la iglesia 
se perfilaba a lo lejos en lo alto de una colina verde, 
rodeada de cipreses. Los mirlos cantaban en las ramas, y 
sus cantos se respondían encadenándose en un ritmo re-
moto como las olas del mar. Las cinco hermanas tejían 
sus ramos en silencio, y entre la púrpura de las rosas 
revoloteaban como albas palomas sus manos, y k s rayos 
del sol que pasaban a través del follaje, temblaban en 
ellas como místicos haces encendidos. . . 
— | ¡ Sigue. . . s igue! . . . ^ 
—Espera. Estoy pensando que con El Encanto sucede lo 
mismo que con los buenos libros, como este de Valle In-
clán: acostumbrados a ellos, no podemos entregarnos a 
lecturas que no sean selectas, porque el gusto depurado 
las rechaza; del mismo modo el que compra en E l En-
canto no puede dejar de hacerlo siempre, porque se 
acostumbra a lo que E l Encanto ofrece a su clientela: el 
más extenso y variado surtido de todos los artículos. 
U n a b o d a e n la i n t i m i d a d 
Otra boda más anoche. 
Fué íntima. 
Celebrada sin pompa y sin ruHo 
en la r^jidencia de la Víbora del 
señor y^rtínez Cartaya. 
Ante un improvisado altar, con la 
imagen del Sagrado Corazón de Je-
sús entre un marco de rosas, consv 
gró Monseñc* Manuel Menéndez, po-j 
pular párroco de la Iglesia de Jesús 
del Monte, la unión de una enamo-
rada parejita. 
Sus nombres? 
El de la novia, señorita muy g-.i-
ciosa, muy buena y muy bonita, M 
Fr^dy Hernández. 
Y el del novio, Oscar Rami.o al-
to empbado del Departamento de Co-
rreos de esta capital. 
Nieto del poeta Mariano Ramiro. 
Y uno de los hijos de aquel Pepe 
Ramiro, militar y periodifi, que cm 
en todos rus actos dechado de am.'- j 
gos y ejemplar de cbaileros. 
La señorita Tredy Hernández, afa-' 
viada con exquisito gusto, ostenuh.-i 
un ramo nupcial quz confeccionado c»i 
d F C a í 
El Clavel respondía a uno de los más 
bellos modelos del famoso jardín de 
los Armand. 
Fueron los padrinos de la boda la 
distinguida señora Aurelia V. Viuda 
de Hernández, madre de la desposa- ¡ 
da, y el señor Miguel Paniagua, her-1 
mano político del novio y en la ac-! 
tualidad Subdirector General de Co-| 
municaciones. 
Actuaron como testigos por parte: 
de la señorita Hernández el doctor, 
Jacinto Sigarroa y los señores Juani 
Sibcrio y Carlos Martínez Cartaya. 
Y como testigos del novio, el se-' 
ñor Carlos M. Barnet, Administrador! 
ele Correos de la Habana, el doctoi ¡ 
Gustavo Cuervo y el señor Joaquín ¡ 
drl MílZO. 
Rumbo a Matanzas partieron los ¡ 
simpáticos novios para pasaj, aloja-1 
dos en el hotei El Louvre, las hor?:31 
primeras de su luna de miel. 
S*>a ésta para Oscar y para Fredy ¡ 
pródiga en satisfacciones, en bienes 
y d i alegrías. 
Como ellos se la merecn. 
Falta una. 
Una boda más de anochl1. 
A ! p i e d e l a l t a r 
¡Qué encantadora! 
El señor Charles M. Echemendía y i 
La de la gentil señor.U Virgj ra i • j j i • -
r- - i i • i • K 'a amantisima madre del novio, seno-
hernardez v H conocido joven Agus- !»• i » r- i v <• i i 
tín Echemendía. rd ̂ "da de Lchemendia, fueron los 
En la Iglesia Parroquial de Jeíúi padrinos de la boda. 
del Monte, dond? tuvo celebración la' Y como testigos suscribieron el ac-i 
ceremonia, apareció la novia resplan- ta matrimonial los señores Manuel F. 
decante de hermosura, grr.ch v ele- p i • A \ K - \n \ \n i ^ - Kente, Lisardo Muñoz, Manuel Mar-garen. 
To-V>-!. pj cof!templa rn U gentil 
Vi-<?•' •  ían pára " ih una frase Piedra 
de cloren 
tínez Domínguez y Antonio de ¡la 
dra. 
¡Sean muy felices! 
U n i c o ¡ m o e r t a -
d o r d e i C a t é G R Í P I N A S 
L a F o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e L A - 3 8 2 0 
el m e j o r d e 
P u e r t o R i c o 
P a r a d 
V e r a n o 
L a s ú l t i m a s Q o v e d a d e s 
e n a b a n i c o s . 
Los hay muy finos, con maemfñca^ 
reproducciones de cuadros antiguos y 
famoíbs. Pintura» deJlcadísimas. El 
varillaje muy bien acabado, iiacieaao 
el cierre &uavo y perfecto. 
G r a n s u r t i d o d e s o n i ' 
b r i l l a s y p a r a g ü i t a s . 
' l a C o m p l a c i e n t e 
Y 
" L A E S P E C I A L 
López y S á n c h e z 
Obispo n 9 . Teléfono A-2872 
ellos compraron varias botellas del al- Las líneas de la Interboronph, com-
cohol las males Jlevaban etiquetas prenden los tranvías de Manhattan, 
La unfea esperanza de « 
se lleve a cabo la huelga os «i r 
adoptado por la Junta de pi a('"ert'o 
los do couepder el aumento I7,lpues. 
del pasaje, solicitado ñor i« r 1 Preclo 
intcrborouffh. 1 ^ t,)Jnpafiia 
La actftnd del Alcalde ^ 
la huelga de ser «una obi-n» . ^ ^ ó 
de la Compañía y sus e m p l e a d ^ 
lograr el perineo para 1^ 
pre< io del pasaje* y la n S : ^ H 
el fiscal Swann lia ordenado' S ^ 
practique una invesürael'm IUe se 
rlguar si existe una consniri.ir3 ^ 
cen que haya muy poca esín í0"' 
que el asunto se arréele o. ?2a 
¡ 
mente-
El Alcalde declaró hoy «ne i , u 
clón era casi desesperada V 
celebró una conferencia efm i anoc!,e 
^ r 1 , f ^ y t r " n s , t < > ' I > ^ ? J ^ 
lucieran los j m - l o s necesar' ^ 
establecer un seriiclo de órníS para 
motor y servir al público *n ns ̂  
efectuarse la huelgS. en ̂  ¿e 
r \ INCFIVDIAmTfoR DlTtBSnw 
New TorJi. aposto 1G. 
Charles Ginoves, emnipaâ  
New York Grand Hotel con^-", el 
a la policía halier prendido S > 
tro veces al hotel durante los -m °a' 
tres días, con el único objeto -lé « s 
Lis llamas." Los Incendios ft,^ !^ 
tínguldos rápidamente en c a j ^ 
E L PRDÍER BARCO CONSTPm ^ 
CON CONCRETO. ^ s l f í n i i 0 
Washlnglon, agosto 16. 
El vapor «Atlantic" prinur 
construido do concreto, botado ^ a^J 
C 63C9 10L-17. 
H e r m o s o s e I n s t r u c -
t i v o s L i b i o s . 
Po: los títulos y autores que üi-
gi'en se comprenderá la clase de p:-i-
ducclones que aquí se anuncian-
De diverso carácter y de conoci-
mientos enciclopédicos son necest-
ríos todos a la alta cultura humana 
v ai más honesto entretenimiento. 
Lea la relación que sigue y el j i 
1os libros quo le gusten o le c n -
venfran, teniendo en cuenta sienv-3 
oue nadie se los dará más barates 
que "La Moderna Foesía'del Licen-
< iado "Pote." 
Colección Selecta Internacional.— 
El Ceñor de Lourdines. Historia de 
un Campesino, Lazarina, El Idolo R*'-
to. La. Casa Maldita, La Muchaclia do 
los Pájaros, La Visionaria, El Senti-
do de la Muerte, Las Metamorfo-if-
de un Erudita, a ochenta centavos 
cada +(.mo. 
La Patria Ejpañola, El País y Los 
Habitantes Pintados, por escritores 
españole smodvrrnos> un tomo en tela, 
un p̂ fq veinticinco centavos. 
A. (iraciani —Cuplés y canciones 
?*e nrtur.lldad y sus motivos, inusi-
y ales Prólogo de la Argentinita, na 
'orno en pasta, un peso treinta cta'S-
tavos. 
Fvljv Domingo Calvo.—La MuJ.t 
MMa, Los Malos Secretos, un touo 
en pa'rta, un peso ochenta centavo^. 
Pedro Clerget.—La Técnica de lo* 
Negocios (Elementos de Economía 
Comercial), traducida yadaptada ; . l 
español por José Zendrera. un tono 
en tela, un peso ochenta centavos 
Paul Terry.—La Ciencia de la ven-
ta y del anuncio, Normas práctlcai 
para lograr prósperos negocios. Mé-
todos científicos para organizar .a 
venta. Ejemplos, de experiencia pava 
hacer práctico el anuncio, un to^^ 
en tela, un peso sesenta centavos 
Sección Moral Recreativa.La luaa 
de ir: el y la luna de hiél, por d v i 
Manut-i Fernández y González, obra 
ricanunte ilustrada con profusión de 
magnificos gratados, dibujo de djn 
Fusebio Planas, dos tomos en telx-
tres pesos. 
Guglielmo Forrero.—El Genio La 
tino y El MunJo Moderno, traduccHu 
de Carlos octeur, un tomo en tola, 
un poro treinta centavos. 
P^dro Gual Villalbi.—La Educa-
ción Comercial de nuestro pueblo, un 
temo tn pasta, un peso ochenta cen-
tavos . 
Alvaro Armando Vasseur.—Olor*»:, 
Aventuras Peregrinas, un tomo en 
pasta, un peso ochenta centavos. 
Rafael .Barrett.—Moralidades" Ac-
tuales, un tomo en pasat un peso 80 
centavos. 
I>aT.lel F . Olcary.—Cartas de Su 
ere a'. Libertador (1826-1830) un to-
mo en pasta, tres pesos. 
Daniel Florencio Oleary—Histuvia 
le la Independencia Americana, La 
?!manp,pación del Perú según la oo-
:respondencia del general Heres o í 
el Gobernador, un tomo en paáta, 
tres ivios. 
Daniel F. Oleary.—Cartas de ^u-
ere al Libertador (1820-1826), un to-
•i.o en pasta, tres pesos. 
Sor Martin.—Su Correspondencia. 
(lS?n j850) un tomo en pasta, dos 
peses cincuenta centavos. 
Manuel Antonio López.—Recuer-
dos Históricos de la Guerra de la 
Tndpp?ndencia. Colombia y el Peri 
n819 1826), un tomo en pasta, doa 
pesoí. 50 centavos. 
Andrés Bello.—Análisis. Ideoloeía 
de ks tiempos de la conjugación cas-
tellana, obra oublicada con algunas 
ncta¿ por Juan Vicente González, un 
tomo en pasta, un peso. 
Obispo número 135. Apartado 605. 
Teléfono A-7714, 
\ \ m t m G e b l e g r á f i G L . 
(Viene de la PRIMERA página) 
Y a s e c u r ó 
Ai dicen los amigos de uno que fu^ 
asmático y se puso en tratamiento 
por el Sanahogo, magnífico prepara-
do cuyas primeras cucharadas alivim 
y que cura si se persiste en el trata-
miento. Se.nahogo. se puede adquirir 
on todas las boticas y en su depósito 
el crisol, neptuno esquina a manrt-
que. Guantes han tomado Sanahogo, 
han visto disminuir su asma y luego 
la han visto desaparecer. 
A 
LOCURA ALCOHOLICA 
Gervasio Herrpra Cambon, de treinta t cinco aflos de edad, natural de la Haba-na y vecino de Florida nflmero 18, tomfi varias copas ayer en el café situado en Monte e Indio, rjue le produjeron emhria-puez, en tal forma, que fué acometido por un delirio durante el cual' le dlfl de cabezazos a una mampara de dicho café destrozando los cristales y produ-ciéndoíe heridas praves en la cabeza acom-pañadas ê conmoción cefebral. 
VAPORES DE TRAVESIA 
Agosto 
Se esperan. 
Alfonso XII, do Veracruz. 
Saldrán. 
AfOBtO 
20 Alfonso I I I , para Bilbao. 
Vapores sin fecha fiju, 
Komu, de New Orleans. 
Fcderice A. Duggan, de Saannah. 
M. M. Pinillos. de Barcelona. 
Lake I^ua, de Boston. 
Lake Loutae, de New York, 
Lake Cibon, de New York 
Lake Wcir, do New Orleonr 
vioa alegórica,, en la que tomaron par-
to las tropas americanas. Conocidos 
oradores pronunciaron discuisos on 
dlsHntas partes de la ciudad. 
ALCOHOL VENENOSO VENDIDO 
POR AYHISKEY. 
\ew l'ork, agosto 16. 
En el distrito del Bronx murieron 
ayer dos hombres y otros so hallan 
arraTeraente enfermos por haber bebi-
do alcohol de madera. El íiácal del 
distrito, Martín, ha ordenado que se 
practique una investiiraclón p:'ia inda-
gar si se está embotellando y Tendien-
do dicho veneno. Según las úctlrcas 
rotuladas "Whiskey puro de eputeiio." 
TRASPASO DE BIENES 
New íork, agosto 16, 
iyer se traspasaron los bk-nes In-
muebles que posee el rlzOiiide Wl» 
lliam Waldorf Astor en New York, va-
luados en tínenenta millones de pesos 
a la Farmers Loan y Trust Company, 
para que administre dichos bienes en 
favor de sus dos hijos, Waldorf Astoi' 
y el eapltán John Jacob Astor. 
Los abogados del Vizconde de As-
tor no han hecho ninguna manifestar 
ción acerca del objeto del traspaso Je 
la leferida propiedad; pero so supone 
que tieno relación con la política 
Inaugurada en 1911 por el v'̂ eonde. 
año ón que traspasó a la misTria Com-
pañía j' con el mismo objeto, fíete mi-
llones de pesos. Entonces se dijo (¡ut» 
el traspaso de los bienes se hacía con 
el objeto de evadir el pago de la Im-
portante cantidad que tendrvin que 
abonar sus herederos, a su muerte, 
como Impuesto sobre ¡os bienes here-
dados-
, « 
CAMPAÑA EN FAVOR DE I A INI-
VERSIDAD DE HARVARD. 
New York, agosto 16. 
Hoy se publicó que Taka Komutsn 
de Yokohama, y Eduardo A, P siley, de 
Manatí. Puerto Rico, lian sido nom-
brados para dirigir la campaña en Ja-
l>ón y Puerto Rico, respectivamente, 
n fin de ayudar a la Universidad de 
Harvard a recolectar once millones do 
pesos para aumentarles los sneldos 
a los miembros de su Eacnltad. El se-
ñor Ralley es horticultor y ganadero, 
Ktablecldo en Puerto Rico desde el 
año 1891. 
EN PREVISION DE UNA HUELGA 
New York, agosto 16. 
Los empleados de la Tnterborough 
Rapid Transit Company han rechaza-
do la oferta de nn diez por ciento en 
sus salarios, amenazando con fr a la 
huelga si no se les concede un aumen-
to de un cincuenta por dentó. Sí sas 
demandas no son atendidas paraliza-
rán el tránsito en las líneas elevadas 
y subterráneas a las cuatro de la ma-
drugada de hoy. 
Bronx y parte d© las de Queen y Broo-
klyn. 
Antillas, Ei "Atio-T 
üc» fué construido en Wiim¿f0n' 
Noith Carolina, y es de tres mil ton? 
ladns. 
EN (FAVOR DE LA RAZA DE COlOS 
Nneva Orleans, agosto 15. 
Representantes de varias industria, 
celebraron ayer una asamhlê  v acnr 
¡ daron enviar en seguida a Chio¿*o un» 
comisión para que le ofrezca a la no 
blación de color en aquella cinJaé 
trabajo on las granjas agrfeutas y 1 




J O Y E R O S 
C O M E R C I A N T E S IMPORTADORES' de JOYERIA 
V E N T A S al m MAYOR-PRECIOS sihCOMPETENCIA 
MURALLA 61 S t « B T E L . A . ¿ 6 Ü 9 
EN N U E S T R O TALLER c r . P L A T E R I A n o s HACEMOS 
CAR50 deTODA CLASE nE T R A B A J O S de J O Y E I S A . 
ESPECIALIDAD ek CONTECOONde JOYAS. ARÍISIICAS 
PARA ALMOHADAS, COJINES, 
&, HAY UN RELLENO IDEAL, 
PROCEDENTE DE LA INDIA, EL 
SUAVE, FRESCO Y DELICIOSO 
QUE L A L U t S I T A DETA-
LLA EN MONTE é 3 , TELEFONO 
A-8t07. CINCÜENTAp.% MAS 
BARATO QUE EL MIRAGUANO 
A B A N I C O " M I L F L O R E S " 
Este precioso modelo de abanico es el que está triunfando entre las 
amas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a mano por los mejores pintores de 
-'uba. 1 
PRECIO AL DKTALL $1.25. 
Visite nuestro almacén y le daromos un precio especial y al mismo 
.iempo le enseñaremos un sin número de novedades. 
" B A Z A R I N G L E S " lopez, rio r comtaííia. 
GALIANO 1 8AN MIGUEL 
o 7167 alt l3t-8 
D C 
P a r a J o y e r í a y 
M u e b l e s A r t í s t i c o s . 
C a r b a l l a l H e r m a n o s 
DEPARTAMENTO DE JOYERIA 
San Rafael 133-135 
Teléfono M-1744 
DEPARTAMENTO DE MUEBLERIA 
San Rafael 136-138 
Teléfono .A-*65 8 
En joyas, existencia para vencer el más exigente capncho. 
En muebles, variedad, capaz de cumplir todos los <Jese0~ 
Lámparas y objetos de arte, en profusión y de gran belleza. 
ESPECIALIDAD EN VENTAS DE MUEBLES A PLAZOS 
N o s comprometemos a hacer toda clase de P ^ ^ ^ j j 
Hasta loa humanos de más ínfima condición tienen sus derechoŝ 7 
as- mismo nadie se halla exanxo de obligaciones, no dejando^ ^ 
ser un derecho personal el defei^er sus intereses particulares 
los de aquellos que se hallan bajo su tutela. 
al hacer sus compras acude a LA ROSITA, labrará sus ec ^ 
nomías. Vea hoy mismo nuestro surtido, pudiendo así apr 
hs ventajar, que le ofrecemos en 
Telas de Fantasea, de todas calida Jes. Telas Blancas, Artículos de 
•patas 
I-unto. Perfumería, Vestidos, ¿a vas, Blusas, Mañanitas, -o ^ 
Primorosas, en fin, en todo los artícalus más nuevos y elegantes 
nuestro giro. 
Tejidos, Sedería, Confecciones Atenida de Italia número 7t 
" L A R O S I T A " 
o 7237 alt 
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uS1H;fa^dt 
H A B A N E R A S 
D í a s 
/ tío saludo. 
de feücitaciou. 
eeue hasta el doctor Ja^mto Me-
r l ^ notable clínico que figura en 
11 • !rá línea, por su saber y por ¿ms 
pninei^ e el ^ ^ n a ! facnltati-
m in0\l famosa casa de salud del Ceu-
;r0 Asturiano. 
ntrc título que posee a nuestra 
*m es el de ser hermano político 
Compañero bondadoso y querl-
d:.1"n el señor José María Herrero, 
dl crSirio de la Dirección de este pe-dís See 
riódico. 
Rstí hoy de días el doctor Jacinto 
Mcnéñdez Medina y sus clientes y su? 
\ec* "ue son incontables, le hnran 
S A o 'c°n tal motivo de Sranios de-
mostraciones de afecto, de estimaclói, 
y de simpatía. 
Yo me complazco al saludarlo en 
hacer votos por su salud, por su bie-
nestar y por su ventura. 
Enrique FOMAISILLS-
en ei / 
Mimbres coa i r d O D a s 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana. {Precie* 
sidades! 
L A CASA QUINTA> A 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-4264. 
E L C A L O R . . . " 
No se dejará sentir sí refrescamos en 
i a . " L a F l o r C u b a n a " 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
Sa pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS, 
Um\ G a c e l i l l p 
ALMANAQUE. Celebran c.'¡ santo 
mañana algunos Pablos, Bonifacios, 
,-ratos y Jacintos y tarabl'.n algu-
nae Tulianas. 
'OBSEQUIOS T.I?. "DIAS." Parí 
"ellas," un buen juego de cuarto de 
cedro,'de caoba o de nogal: Carhallal 
Hermanos los tienen magní^cos er 
¿an Rafael 1.2G, con la particiilaridad 
fe Que los venden a precio nr.iy módi-
w v en fáciles condiciones de pago. 
•xn "ellos " una docena de camisa!* 
hechas a la medida., en los tr.H^res de 
La Rusquella—Obispo 108.—Es un re-
<Talo esplendido que so hace entre ta-
müia, ya que la camisa ructiueüar.a 
es el sunmur del lujo y dei "chic-" 
EFEMERIDES D E MAÑANA —1786. 
Muere ."'ederico el Grande, de Rusia. 
¡S: Federico el (irande levantara hoy 
la cabe7a! 
SOCIALES. Las bodas. Una de las 
cosas que hay que tomar cen calor, 
por lo vílío» ps eso de casarse Lo di-
go porque el íiúmero de bodas, de po-
co tiempo acá, va aumentando a medi-
- que sube el termómetro. ¡Y yo que 
creí que el frío, la estación iúvernnl 
eaiK'cialmente, era lo que invitaba a 
unirse! Pero es lo que diráa los eŝ . 
pépticos; A falta de calor amoroso, 
no está mal el del sol, que después 
^e todo., amor es también, el amor ar-
diente con qup Pobo besa a la Tierra, 
cou beso prolongado y repetido. Como 
el de los amantes en las películas. 
Todo el que elige esposa, debe cui-
dr.r de calzarla bien, para (.-vitarle 
traspiés y resbalcnes. La Bomba, en 
la de Gómez Manzana./es la que ven-
de el caizado más seguro, si que tam-
bién el más elegante-
También debe cuidar de alimentaria 
como Dios manda, para prevenir la 
flaqueza. 1 a despensa de una casa ps 
el sancta santórum del hogar en estos 
tiempos de gastronomía. Se impone, 
pues, El Brazo Fuerte con sus "sahro-
soruras" españolas de Gallan:? 132. 
FELICITACIONES D E "DLvS." Va 
ya una, llena de humork, al señor don 
Joaquín Pina.—Secretario Coutadork 
-del PIARIO D E LA MARINA,—que 
se encuentra en Nueva York. 
Y vaya ofra para Don Joa.juín del 
Real, de quien también estoy benara-
por la distancia - . . por la dintancia 
.•le unos cuantos metros de nisillo en 
la colmena de Gómez. 
BOBERIAS. E l ideal de todo el quí. 
en la Habana se asa en esta época, 
¿no sería crngelarFe a r a t ' » ' Pues pa-
ra verse con í ic l i ido. . . y Cjmpañfa 
no tiene más que ir a Luz 93 que ts 
donde está la c-ílebre exposición de 
cr;ic?g y coronas de biscuit. 
Para r;ue el rol no nos '-.iCEte ni 
Riga siendo nuestro enemigo, la rece-
ta er. sencillísima: escribámoslo con 
mayúKcnla rEl Sol,) domioiliómoslo 
en la Habana ÍO'Reilly 5?)' visité-
incslo en ese domicilio, y comprémos-
le una do las mil preciosidades que 
Vrnde, muy baratas por cierto, cu los 
ranos de joyería y relojería. 
Para soluciones difícile-:. 
ZaUS-
f r é n i c a C a t ó l i c a 
C o n g r e g a c i ó n d e N u e s -
tra S e ñ o r a d e L o u r d e s 
Celebró esta Congregación Mariana 
^"'ablecida en el templo de la Mer-
^ solemne fanción el once del ac-•ual 
K| Director de la Congregación, V . 
^ Palsarar Cañellas, distribuyó la 
âb.-ada Comunión y dUo el Santo Sa-
•-rmc.!o de la Misa, a las siete, a. m 
El banquete encaristico, fué ameniza-
do con piadosos cánticos por el mas-J-
tro ^aurí y el P. Cipriano Irurriagi 
C M 
A Ins nueva expuesto el Santísimo 
Sacramento, tuvo lugar la Misa oo-
em::(, después de la cual fué reserva-
do ¿1 Sacramento. 
L a parte musical fué interpretada 
a enroño y voces, bajo la dirección 
del organista 3el templo, seüflr Fran-
..isci Saüii. 
L a Junta D-rectiva y celadoras de 
a Cr.ngregacicn, celebraron junta 
en la sala destinada a este uso. , 
I os cultos estuvieron bastante con-
curríaos. 
ÍTO^iASTERlO D E SAISTA CLAK-A 
E n la Iglesia del Monasterio ds 
Santfi Clara, hí-n tenido lugar los ti-
¿ uientes cultos: 
Din 1L—A lac cinco p. m. la Co-
munidad Seráfica de Padres Franclv 
canos, cantó solemnes vísperas. 
A las siete- Salve y Letanías. 
Dia 12.—A las naeve, a. m., se V3-
/•iflcá solemne Misa, en honor a la U* 
•ign-? íundadora, Santa Clara de Asiá 
Celebró la Santa Misa, el M. R. P. 
Comisario de ta orden Seráfica -n 
Cuba, Fray JoL'é Antonio Urqiola. 
Fué interpretada la parte muslo il 
lor ios elemeiuos corales de las Co-
n-unidades Frai ciscanas de la Haba-
na y Guanabacua, bajo la dirección 
del R. P. Casimiro Zubia, organista 
del templo Seráfico de la Habana. 
Presidió los cultos el Excmo. v 
I.vdmc Señor Obispo Diocesano. 
Pronunció el panegírico, Monseüor 
Santiago G. Amigo, Canónigo Peni-
tenciario de la Santa Iglesia Catedral 
de la Habana, e ilustre Terciario 
Franciscano. 
A Jas siete de la noche- Santo Ro-
barlo, Leeaniag y Salve cantada por 
•a Comunidad Seráfica de la Haban-5. 
Dia 13.—La Misa solemne de csU 
dia fué celebrada por el Guardián da? 
Convento de Franciscanos de esU*-
ciudi.d. Fray Maria Cuende. Fué de-
• icadu a San Francisco de Asís. 
Pronunció el panegírico del Serj-
iico Patriarca, el R. P. Juan Pujana, 
Comisario de la Orden Tercera de 
San Francisco, la cual concurrió a 
.as dos citadas fiestas. 
Dia 14.—A las siete, p. m. Santo 
Rosario, Letanías y Salve. 
Día 15.—En este dia la fiesta fuó 
< elebrada en honor a la Asunción de 
?a Virgen. L a parte musical de eta 
fiesta mariana fue desempeñada por 
(i coro de la Comunidad de Madres 
Clarteas. Ofició el P. Mario Cuente, v 
pronunció el sermón, el Capellán d3l 
Monasterio, R. P Fray Julio de Arri-
iucea, O. P. M. 
Estos cultos fueron dispuestos por 
'a M. R. Madre Auadesa. el Capellán 
7 el Sindico del Monasterio, Licmi-
ciado Francisco Penichet. 
SAÍVTA IGI.FSIA C A T E D R A L 
E l próximo domingo 17 del actual, 
a las siete y nu-¿ia, Misa de Comunión 
reneral. A las ocho y media la so-
lemao 
E l sermón a cargo del M. Y. CaaV 
nigo Magistral. Dr. Andrés Lago. 
I G L E S I A D E B E L E K 
Lna respuest» 
E s raro que ignore, señor Católico, 
que en ei templo de Belén, el primer 
domingo se dedica a la Cofradía del 
Traánsito en honor de las Almas djl 
rur^atorio; cofradía que celebra sm 
Ci.lto>; mensuales el primer lunes de 
cada mes; el segundo, es de la Con-
gregación del Purísimo Corazón de 
Maria la cual celebra los cultos men-
suales, el cuarto sábado de mes; el 
tercero, a la Congregación de San 
Jost» que además celebra solemnes 
cultos el 19, día consagrado especial-
mente a San José; el cuarto, es -a 
M o d e l o s e s p e c í a l e s d e e s t a c a s a . 
E n S e d a , B a t i s t a y P u n t o . 
C o l o r e s : B l a n c o y F i e s h . 
T e n e m o s d e t o d a s l a s t a l l a s . 
P l F A l T A M l M f © D E C O M F I E C C 
Comunión Reparadora del Apostola-
ao de la Oración; además de los cal-
tos especiales c el primer viernes. 
En cada uno de estos cultos, oficia 
el Director de la respectiva Congre-
gación. 
Es cuanto puedo informarle so o re 
la pregunta qi-.e so sirve hacerrhe. 
R E V I S T A S RECIBIDAS 
Hunos recibido las importantes re-
vistas religiosas " E l Amor de los 
Amores", '"San Antonio", "La Auro-
ra", " E l Rosal Dominicano", "ExcíI-
elor", "Mensajero Católico", naciona-
les y ?as extranjeras " E l Iris de Paz"', 
'Lectura Dominical", "Semana Cató-
He?-" y "Revista Católica". 
Muy agradecidos al envío. 
UN CATOLICO. 
A n d a n t e 
Ganas de seguro 
Acuérdate del consejo y de los ami-
Sos 
Que de algo ha de valerme hacerte 
ganar unos míseros boletos. 
Fermín de Gruña. 
A l f r e d o R o d r í g u e z 
C a p i t á n d e l D e p o r -
t i v o H a b a n a F . C . 
Los "bois" del Deportivo Habana 
F . C. celebraron junta de jugadores 
en la noche del 12, en su domicilio 
social de Muralla 117, con objeto de 
elegir capitán y vice-capitán para su 
primer "team". 
Por unanimidad fué nombrado ca-
pitán el culto y distinguido "equipier" 
Alfredo Rodríguez. 
Por su bonito juego desarrollado 
en el último partido con el primer 
"team" del Iberia pudimos juzgar las 
condiciones que el señor Alfredo Ro-
dríguez, reúne como jugador, consi-
deruándolo como uno de los factores 
más importantes que para vencer al 
equipo contrario, posee el Deportivo 
Habana. 
E n su bello rasgo y el gesto, al 
retirarse del campo, en el celebr? 
partido Habana Iberia, nos convenci-
mos que era el único llamado a figu-
rar como capitán del equipo haba- -
ñero. 
Es de lamentar que debido a la 
actitud de su anterior capitán, que 
no si'^o hacer valer sus derecho i 
tengamos que lamentar la ausencia lo 
este equipo en el presente ¿orneo 
que se ha dado en llamar de verar.u. 
Asimismo los citados "bois" nom-
braron vice-capitán, al popular equi-
pier Eugenio Viota, tan conocido pof 
el elemento foabalístico, por las can -
pañas libradas en el Ranslg; Fortuna 
y actualmente en el Habana. 
E l cornista felicita a los del Hab», 
na, por el acierto tenido al nom-
brar capitán de su equipo al caballa 
ro Alfredo Rodríguez; alto empleado 
de la casa de Pedro Gómez Mena e hi-
jo; y une felicitación a las de sí' 
admiradores la cua hace extensiva al 
popular Piota. 
Con jefes de esta categoría el trlun 
fo de sus capitaneados es seguro. 
Se susurra que ha un partido coi-
certado entre Habana-Iberia; en el 
que media una apuesta, el cronista se 
guro de la victoria de los habaneroJ, 
apuesta por ellos y los proclama ca.n 
peones del 19126. 
V E S T I D I T O S 
P A R A N I Ñ A S 
Franceses, confeccionados y 
bordados a mano, en l i n ó n 
blanco, de algodón, muy fino. 
Hay varios modelos, de gran 
sencillez y mucha elegancia. 
D E S D E $ . 9 . 0 0 
E N A D E L A N T E . 
O B I S P O 9 9 
T E L E F . A - 3 2 3 8 
ANUNCIO OE VACTA 
D e l a f i r m a . •o 
ESTA T A R D E aCüATRO.CA3n>0Sw 
SE C E L E B R A R A N ROS EMOCIONAN 
T E S JUEGOS. UNA DIPORTANTi" 
APUESTA Y UN CONSEJO NO ME-
NOS IMPORTANTE 
E . G . E . 
E l m m 
M a n o l i t o A l v a r e z M e n d o z a 
HA F A L L E C I D O 
I 
^ dispuesto sn entierro para las 4 p. m. del dia de mañann, 
Domingo, los qr.e suscriben, pndres, abuelos y demás familiares 
Aplican a las personas (le su amistad se sirvan concurrir a la 
!W« mortuoria: Milagros. íiS-R, esqnlna a Lavrton, Tibora, para 
e allí conducir el cadáver a la Necrópolis de Colón, por enyo 
aTor quedarán eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 16, 1919. 
Manuel Alvarez Alvnrea; Adelaida Mendoza de Alvarez; Ma-
ne! Alrarez Fer^ándei; Segunda Alvarez de Alvarez; Ramón S. 
jendoza; Magdalena Fiol de Mendoza; Dr. Rafael Flol y Dr. 
'fancisco Loredo. 
D e C a m a g i i e y 
(Por telégrafo) 
l a próxima asamblea de hacendadas 
y colonos 
Agosto 5—5 p. m. 
L a opinión pública se muestra in-
teresada en el curso de la organiza-
ción d*3 la Asociación de Hacendado^ 
v Colonos. Son leídas con verdadero 
inter'-s las infirmaciones que a eá i 
respecto publica el DIARIO D E La 
MARINA, así como ' los telegramas 
que llegan a 'a prensa local. Alg.i-
nos hacendados y colonos me han 
manlft-stado su entusiasmo por la 
rueva organización y se proponyn 
concurrir a la asamblea del día ?!• 
í!sta provincia .eminentemente azu-
carera, ve con satisfacción que al fin 
se dea pasos ^orinales en pro de la 
constitrción He una Asociación de 
Hacendados y Colonos, que está Ma-
mad'; a ser un gran factor en el tra-
bajo y la riqueza nacional. E l up 
mité Gestor recibirá muchas adbe-
fliones. Se estin esperando con vor-
aaerc Interés las bases de la nueva 
Asociación para conocimiento geao-
ral. 
E l Corresponsal. 
Internacional y Habana, dos ejuipoa 
de los más regularemos en su clase, 
contenderán ésta tarde en "Cuatro-Ca 
minos" en opción al Campeonato de 
Categoría ínfoma, jue de hecho es va 
de los "fortunatos"', que hasta el mo« 
mentó actual se llevan anotadas tan-
tas victorias como partidos jugador 
Pero como 1 primero que se pierde 
en este mundo es la vergüenza, y lo 
fiüima la esperanza, los demás con-
tricantes de los banqueteac.vs "for-
tunatos' creen de buena fé que to-
davía es tiempo de conquistar un tí-
tulo, que trás de sí arrastra trofeo?, 
medallas, banquetes, etc. etc... 
Y los equipos contendientes de §j«| 
ta tarde, jue no han perdido la espe-j 
ranza, ni tampoco la vergüenza—qmH 
conste—irán a "Cuatro Caminos" coif 
el ánimo de hacerlo lomas decente 
posible. 
Y después de este partido, se ce-
lebrará un sensacional desafío en 
tre los primeros equipos del "Iberia' 
y Habana". 
A raíz de la terminación del pasado 
Campeonato, los "Iberistas" corrie-
ron la voz de que ellos eran insu 
perables, que no admitían rivales, q le 
se comían a los demás equipos, has-
ta sin aguacate, y otra serie de lin-
dezas, que a quienes más mortifica-
ron, fué a los muchachos del "Ha-
bana"; suponemos que por lo del 
aguacate...! Y en ese estado de ĉ * 
sas, lop ofendidos "habanistas dejjl-
ronse también decir que ellos no c 7> 
nocían el pánico, así jComo tampoo 
reconocían superioridan alguna en eT 
equipo Ibero, como no fuese la de 
repartir mamporros; pero que ín 
cuánto a darle al balóii con todas las 
de la ley, ellos eran tan buenos co • 
mo los Ibéricos, y hasta quizás s»• 
periores... 
Y vino la consabida apuesta. Po^ 
suscripción popular habanista reunié-
ronse dos mil pesetejas, retóse al "Ibe 
ria", éste aceptó el reto con el rabo 
de los cuatrocientos pesos, hubo otra 
suscripción ibérica, y señalóse campo 
y fecha: en "Cuatro-Caminos" para la 
tarde del domingo 17 de Agosto. 
Pero hacía falta algo más: una per-
sona que fuese depositarla de lo. 
ochocientos boletos y un ''referee" que 
füese garantía de seriedad e impar-
Vialidad. Unos indicaron como depô . 
sitarlo al señor Presidente de la " L i -
ga Nacional de Balón Pió". Otros 
opinaron que eran muchos ochocien-
tos pesos para "Liga'' y que era po • 
sible un "ligamento"... Después do 
mucho discutir, acordóse pedir to-
do al ".Fortuna": depositarlo y ár^'-
tro. Y al elegante club de Malecón, 
fuéronse en pasada noche los comi-
sionados del "Iberia" y "Habana". 
Otorgaron su confianza como depo-. 
sitario al querido Presidente del " F >r 
tuna"—hoy en receso—señor .Tul'o 
Bonavía, y Heredia fué el árbitro s:j 
licitado. 
De modo y manera que cctn tañí • 
veremos un sensacional juego «n c! 
cual se disputan ochocientos señores 
pesos, y en el que tú caro fanáti-
co si quieres ganárte otros tantos 
duretes, no tienes nada más que 
apostarlos, a que el juego no termi-
na sin la correspandiento y ya tra-
dicional tanda de estacazos. 
B a s e B a l l 
CAMPEONATO SOCIAL 
Mañana, domingo, empieza la últi-
ma serie de las tres de que consta 
el Campeonato Social. 
Y lucharán, por la mañana, en les 
terrenos de Almendares, Licorera y 
Fortuna. 
Será un interesantísimo desafía, 
pues ambas novenas tienen bien equi-
libradas sus fuerzas; y las dos in-
tentan, con muy justo derecho, lle-
varse el Campeonato. 
Sentiremos que pierda el Licorera 
por Ibáñez y por el lico-fortunista 
I Firnández Trueba. 
A Ramoncito López le recomenda 
mos que no lleve el jipi para que pue-
dan ganar los blanqui-negros. 
—Por la tarde, también en Almcn 
dares, se enfrentarán los Ferrovia-
rios y el Antilla. 
Nos parece que los ""antillanos" 
tendrán una muerte segura a mane; 
de los ferrocarrileros. 
Veremos... 
AIZ. 
B u e n a P u r g a 
No es posible que haya purga bue-
na, según unos, pero segúr los que 
conocen el Bombón Purgante del doc-
tor Martí, no solo la hay buena, ciño 
que la caliñcan de excelente porque 
no de otro modo puede llamarse al 
Bombón Purgante del doctor Martí, 
que los niños toman con deleite Se 
vende en tedas las boticas y en su de-
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COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la piel, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal. 
Muchos especialistas la recomiendan. 
Agua Misterio del Nilo. quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar lo» niños de corta edad. 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su depósito 
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tudos Unidos que era usted, la exis-
tencia de ese Tratado. 
Lar-sing. Esa es la verdad. No sé ti 
lo hizo intencionadamente o no, pa'O 
rada me dijo sobre ese Tratado". 
Es también muy interesante lo qip 
se refiere al Tratado Lansing-Ispli, 
que romo se recordará acercó mucho 
C los Estados Unidos y al Japón, se e 
concedió al Vizconde Ishii el honor 
de hablar desde el Senado al pueblo 
de los* Estados Un.dos y aún ha:e 
;. ccop meses, se le dió el Grado hoio-
rífic^- de Doctor en Derecho de la 
Universidad de Columbia. 
Contestando en esa "Comisión de 
Asuntos Exteriores" del Senado el 10 
del corriente, dfio Mr. Lansing al ê-
'iador Brandegee, que el principal ob-
jeto que había tenido en celebrar ¿1 
convenio Lansing-Ishii de 7 de No-
viembre" de 1917 fué el obtener del 
Japón la renovación de declaración 
de la Política de la Puerta Abierta, 
en China y si era cierto que China 
habí?, quedado disgustada por esa 
Convenio. 
Contestó Mr Lansing que en efecto 
í>ra cierto lo del disgusto de Chin'). 
Que él propuso al Vizconde Ishii que 
en vista dê  qu» se decía que el Jap j ' i 
Iba a aprovecharse de la situación 
que bahía creado la guerra en China, 
cutend'a que debíamos reafirmar 
; política de la Puerta Abieita. Me 
cr.:;iestó Ishii ove él creía como cosa 
exacta que el Japón tenía "Intereíes 
ospeciales "en China y que pensaría 
en la o rrob-'M.̂ clón de la Doccr»1, <Ie 
a Pnoita AMerta". 
Contesté, dijo Lansing. que los Es -
Estados Unidos creían en esos espe-
ciales intereses del Japón en Chiaa, 
por razón de eitpación geográfica de 
ambos países, pero no de nautraleza 
política 
Celebraron otra reunión Lansing e 
Ishii para discutir la frase de "intere-
ses especiales" en la que el Gobierno 
del Japón había insistido mucho; y 
dijo Lansing a Ishii que si *fí Japón 
entendía que "intereses espeeiales" 
querían decir "Intereses preponderan-
tes." él no podía seguir las negocia-
ciones; y entonces Ishii dijo, Tefilrcn-
doso a' la Doctrina de Monror y sugl 
rió que poerfa haber una Do.-irina de 
Monroe en el lejano Este. Lansing 
añadió W'é esa Doctrina de Monroe no 
envolvía la existencia de un ínt^rffr 
preponderante de los Estados Unidos 
respecto de las otras repúblicas* y 
que su obj0to era iopedlr la Intromi-
sión de otras Naciones no america-
nas en el Continente americaro y quf 
cada república de ese contino vt0 co.i-
sewaba su completo poder autonómi-
co, y que los Estados Unidos no ro-
damaban prhilefio de ninguna cla-
se. 
Añadió Lansing que toda esa discu-
sión había sido oral pero que él dic-
tó una pequeña Nota diciendo que ese 
mismo principio debiera aplicarse a 
China, sin privilegios ni intereses pre-
ponderantes por parte de ninguna Po-
tencia extranjera. 
Dijo Mr. Lansing contestando al Se-
nador New. que él entendía que la 
Doctrina de Monroe era "generosidad, 
mientras que la de Interés prepondf*-
rante. ora egoísmo." 
Después de ese interrogatorio de 
Mr. Lansing, el Senador Borah leyó 
una Nota de la que se desprmidp qu« 
los Gobiernos de los Estados Unidos 
y el Japón han cambiado recientemen-
te documentos sobre sus desíoi? e in-
tenciones respecto de China. Er.ta Na-
ción a la que fueron comunicados, con 
testó diciendo que, en lo ade'nnte vo 
se creenía obligada por niüg-ln Tra-
tado, pacto o convenio que ce'ebrasen 
otras naciones en los que ella no fue-
se parte. 
Añadió entonces Borah que no ha.-
bía duda que esa última fra-ie se re-
fería especialmente al Convenio Lan-
sing-Ishli. 
Y por su parte, Mr- Lansing contes-
tando a una pregunta del Senador 
Johnson afrmó que los Estados Uni-
dos no so consideraban obllg-idw a 
respetar Tratados Secretos. 
Todas esas manifestaclorts han 
aclarado considerablemente la cues-
tión de_ Shan-tunr; q ê era uno de loa 
"'ncipales obstáculos para |{i apro-
bación del Tratado. 
E l Martes próximo se reunirán en 
la "Casa Blanca" con "luz y taquí-
grafos" como diría don Antonio Mau» 
ra, los Senadores discrepantes y Mr. 
Wilson v es posible que de allí salR% 
el acuerdo para ratiñoar el Trt»1 
tado y la Liga. Nosotros no nocí atre» 
vemos a predecir nada, porque lo CnW 
co que temen los Cenadores partidíí" 
risías republicanos es que se les dÜTiíal 
da el Partido entre las manos, en esn« 
discusiones y llegue maltrecho y rot* 
a las elocciones Presidenciales del 
año próximo de 1920. 
Y como esa división va saliendo a 
la superflficie, porque Taft y Hughet 
quieren poner interpretaciones y re-
servas al Tratado y la Liga, j ara qué 
que su ratificación sea posiLIe, per» 
no para estorbarla, pueden o no divi-
dirse los republicanos, serún ?a testa» 
rudez do-Lodge, Borah y Jhonson. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
E L "CITY OF F I L A D E L F I A " 
Conduciendo 260 cabezas de ganada-
vacuno, para la matanza ha llegado el 
vapor americano "City of Filadelfia" 
que procedía de Puenta Rasa y K¿jf 
West. 
E L "JOSEPH R. PARROT" 
E l vapor "Joseph R. Parrot" ha lle-
gado de Key West con 26 wagones do 
carga general, saliendo de nuevo pa-
ra el mismo puerto con azúcar. 
E L "FRONTERA" 
Procedente de New Orleans lleg5 
ayer el vapor noruego "Frontera" 
que trajo carga general. 
E L "VENEZUELA" 
Según aerograma recibido por sua 
consignatarios en esta Plaza se sa-
bo que el vapor francés Venezuela 
arribara esta tarde despuós de l ía 
cratro pr/Medente de Saint Nazairi y 
la Coruña. 
Trae el barco 587 pasajeros de loa 
cuales 37 son ds cámara, y 500 bul-
tos postales y 538 metros cúbicos da 
carga. 
F i l a d e l f i a 
Es un estab ecimiento que está al 
lado del DIARIO, Prado 99. 
Camisas, calcetines, pañuelos, c i ' 
misetan. tirantes, ligas, cuellos, pu-
ños, paiamas, ropa interior america-
na y francesa 
Lo mejor de lo mejor se encuentra 
tn Filadelfia del Prr.do, y su due'n 
/ngfel Menéndc/, p.o da {¡rato por iíe* 
ore ni abusa do nadie. 
Compren alli y nos darán las gra-
cias...hasta Muros y el rio Nalón ilí 
Pravia 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
DE JPARIS 
Blanquean «r adhieren 
mucho, son tenues, muy 







los d í a s en el to-
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E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Ha surgido en España una campaña 
a favor de ia representación de las 
clases en el Parlamento. Los directo 
les iol nuevo movimiento abogan por 
Ja desaparición de los piirtidos y agn-
gan on defensa de su teoria que el Par 
lamento debe ser la representación del 
país y no la de dos partidos políticos. 
La campaña nace bajo buenos aus-
picios. L a infecundidad de las Cortes 
que en estos últimos tiempos se han 
venido sucediendo favorece a los pre-
conizadores de la nueva teoría. Esa 
Infecundidad fué causa de que las 
fuerzas vivas se dirigieran al Parla-
mento para pedjrle que se diera fl« 
a los tiquls miquis de la política y 
que se emprendiera una labor nac'J-
nal amplia y beneficiosa. Los inge-
nieros civiles, reunidos en asamblea, 
acordaron solicitar la reconstitución 
económica de España y pidieron el 
puesto que les corresponde para con 
tribuir a la realización de la obra. 
Siente el país ansias de renovación 
y muéstrase cansado de presencial 
las luchas políticas que a ningún 
fin práctico conducen. Todo elln 
demuestra el divorcio existente 
vntro el pueblo y los directores de la 
vieja política. Los partidos no han 
aeportado. en estos últimos años, nin-
í.',ún bien a la nación En cambio las-
juchas en que se han sumido imposibi 
litaron toda obra nacional e hicieron 
inútiles los buenos propósitos de lorf 
Gobernos. 
L a idea do que las clases estén ra-
presentadas en las Cortes toma auge 
Los agricultores quieren estar reprc-
sentados no;- agricultores; los indin-
n-ialos por industriales; las Cámaras 
de Comercio por comerciantes, y a^i 
cucesivamente todos los demás orga-
nismos de la vida nacional. 
Hasta ahora, con la existencia de lo:: 
lartidos. se viene poniendo el interés 
partidarista por sobro los demás Inte 
roses. Todas las cuestiones se hacen 
cuestiones de partido Y ello termimi 
ría en el momento en que esas repm 
tentaciones desaparecieran para üejar 
paso a las representaciones de las cía 
bes. 
L a política tiende a renovarse y pre 
tender persistir en los antiguos mol-
des es Ir al suicidio. Los pueblos pi-
den obras y no palabras. Y si no se 
les da lo que hoy piden, mañana io 
exigirán. Es hora de acabar con los 
vividores de la política, y con la cí-
za de sinecuras. Los hombres que as-
piran a gobernantes, débense a la na-
ción y no a los partidos, y en bene-
ficio del país deben sacrificar hasta 
las mismas organizaciones políticas 
si ello es necesario. Cijmo dice muy 
bien " E l Debate", de Madrid, hácesc 
preciso gobernar para la nación y 
estarían a mercer de las luchas qu^ 
no para los partidos y personas. 
E l día en que la representación por 
clases en el Parlamento fuera un he-
cho habrían desaparecido muchos de 
lectos de la política, ya que esas mis-
mas clases obligarían a sus mandata-
rios a que se ocuparan de la defenss 
de los intereses colectivos. Y desapa 
recerían esas votaciones en globo, 
que actualmente se hacen siguiendo 
instrucciones partidaristas, sin previc 
estudio del arunto. Los gobiernos no 
estarían a merced de las luchas que 
«iesatan las pasiones y su labor, siendo 
honrada, encontrarla el apoyo üe lo 
representación nacional Hombres de 
icc ión en vez de oradores son los 
r-ue deben tener asiento en las Corteé. 
Y esos hombres únicamente pueden 
darlos las diferentes clases sociales, 
que constituyen el verdadero nervio 
de !n vida, nacional 
0. 
S O C I H M S 
JOAQUIN DE LA CRUZ 
.oy celebra sus días un culto com 
panero, den Joaquín de '.a Cruz. Cro-, 
nirta do Sociedades Españolas de " E l 
Dio." I 
Nucsf.-a felicitación. 
LA FIESTA DE "LAS MI SAS" 
Es definitivamente el próximo día 2 j 
de Septiembre cuando se ceUOrará la i 
extraerdiria íleata de "Las Musas" or-
ganizada por los cronistas de Socie-
dades Españolas. 
En el teatro Nacional. 
Qno de estos días se publicará la | 
forma de elección de las Musas de' 
Honor. ! 
Pocemos ya asegurar que toman 
pal e en la fiesta los cuadros de áe-
cíamadón del Foment Catató., el de 
Bellas Artes! del Centro Gallego y el 
Alv^aríz-Quintero 
La magrifflca Estudiantina "Igna-
cio Cervantes"! que dirige él culto 
Pr !•• r seflor Opear Ugarte | 
J - rv%dal1a ú? señoritas de la Aso-
«';irVn de Dependientes y la Ronda-
)]» Cailega con 25 ejecutante^ de em-
gu'*0. i 
I'jl ro?hi rillaespasa, hará en la ' 
:• !)(.•-' -.v final de en mágico efecto, 
la salutación y presentación de las 
Bülüsas, y a ééEtc lo contestará la lin-
da damita one representa a "La Na-
ción," Boñorita Blanca Dopíco. 
Uno de estos, días se pondrán a la 
venta las localidades de la? que a , 
estas fe^ha;; hay ya una gmnde de-
manda, estando los palcos casi todos 
comprometidos pnra las sociedades. 
1 os precios fijados son los niguien-
te".; palees principales, 15 pesos; pal-
cos segundos, 12; luneta dos pesos; 
butacas ?1.50; entrada general, un 
peso; delantero de tertulia 80 centa-
vos; tertulia 60 centavos; delanteros 
de cazuela, 60 y cazuela. -10 centavos. 
Vá a ser 1 atiesta de ''la i Musas" 
algo sonado, algo extraordinario. 
ü n verdadero acontecimiento so-
cial. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f i c i n a G e n e r a l : N e w Y o r k , U . S . A . 
U N I C O S E X P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
nethelehen) Steel Co. 
Brier HUI Steel Co. 
» Hmbrlí» steel Co. 
Itackiiv-auna Steel Co. 
i.nkena Steel Co. 
Mldvalo Steel A Ordnarce Co. 
Republlo Iron £ Steel Co. 
Miuron Steel Hoop C». 
Iho T-umluiU Kteel Co. 
Wbitaker-GleHt.ner Co. 
y«un^«town Slxet-t & Tiiiie co. 
R a í l e s y A c c e s o r i o s d e F e r r o -
c a r r i l e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Fluses para Calderas. Fleje negro y galvanizado. Ejes del tras-
misión. Raíles portátiles. Tubería negra y galvaniaada na ra agua y 
vapor. Hierro y Acero en Barras. V.gas, Canales, Angulares, ote. Tejas y 
chnpas galvanizadas y chapas de acero para tanques. Clavos cortados, Al-
cayatas y Tornillos para ralles. Chapas de acero, para tanques y calderas 
Tcrnillos para maquinarla. Chapa lisa negra y galvanizada y teja galva-
m/ida y demás artículos de acero par.i todas las industrias. 
Oficina en la Habana r 
E D I F I C I O D E L BOYAL BANK OF CANADA. A GUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 2uS,— TELEFONOS A-1088 Y M-SOSl. 
L O R E N Z O Q U E S A D 4 , 
Agente. 
E S P E C T A C U L O S 
E L T A L L E D E ORO 
L a Sociedad el Valle de Oro cita a 
todos los socios para la Juma Gene-
ral que tendrá efecto el día 17 del co-
rriente en Avenida de Italia 87 altos 
de la Moda. 
CLUB CABRANENSE 
La Junta General Ordinaria, la ce-
lebrará esta Sociedad en el salón de 
fiestas del Centro Gallego, el domin-
go 17 del actual a la 1 p. m. 
Orden del día 
Lectura del acta anterior. 
Balance, 
Informe de la Comisión de Glosa, 
Informe de la Sección de Propa-
ganda 
Informe de la Directiva, 
('.orrespondencia. 
^ifoyerto de una j ira , 
Uenunciia del Delegado. 
Asunto Generales. 
SuscríbaM *i Í)1AR!0 ¡>£ L A MA-
KiisA y üüPjidéM en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
JUVENTUD ESPAÑOLA 
Gran fesiiral. 
L a Sociedad de Recreo y Sport "Ju-
ventud Española" esta de fiesta el do-
mingo, y decimos esta de fiesta por 
que el domingo pasado ha tenido que 
suspender la que tenia anurnada. 
Este festiva! se llevará a cabo por 
los aguerridos jóvenes que capitanea 
esta Sociedad que tan gratos recuer-
dos tiene el elemento alegre y baila-
dor de toda sus fiestas, 
Corvacho, la Banda Regional, orga-
nillos y gaitas serán los encirgadcs 
de amenÍ7ar la fiesta. 
Todas las invitaciones y contrase-
ñas repartidas para las fiestas ante-
riores serán validas para estn fiesta.. 
Allií estaremos con la inmensa mu-
ubre que asiste a estas galana1-
fiestas que celebra la Sociedad que 
tan simpático nombre lleva en su tí-
tulo, 
DE LA ASOCIACION CANARIA 
En el vapor "Barcelona" parte ha-
cia Canarias distinguidas personali-
dades de la Colonia isleña Efritre 
elias se cuenta el señor Ignacio Pa-
drón- Expresidente de la Sección de 
Propaganda de la Asociación Cana-
ria y Presidente de la Delegación de 
Unión de Reyes: señores Jos; García 
Vega, Juan García; Santiago y Fran-
cisco Rodríguez Taño Jiménez, ex-
Presidente y actual Vicepresidente de 
la importante Delegación de Ciego de 
Avila, acompañado de su distinguida 
f amiliii, 
Nuestro diistinguido amigo el señor 
Rosendo Carrillo y Sanfiel, ^residen-
te de la Sección de Propagan .'a, ha in 
vitado a los señores socios para que 1 
concurran al muelle de la Machina, j 
a las dos de la tarde del Sábado 16, 
con objeto de despedir cariñoñsamen 
te a las referidas personalidades, a 
quienes deseamos un feliz viaje. 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
Pésume. 
E l fallecimiento del estimado co-
merciante y caballeroso señor Don 
León Bartolomé y Arencibia, de la ra-
zón social Bartolomé, Barbazan y 
Cia joyería "La Esmeralda" acaecido 
recientemdnte en Palencia, España, 
ha sido lealmente sentido en el seno 
de la gran Asociación de Dependien-
tes del Comercio E l finado era uno 
de los más antiguos asociados. 
L a Junta Directiva, la Sección de 
Beneficencia y el Presidente Social 
han expresado el más sentido pésame 
a su dignísimo y culto sobrino don 
Arsenio Bartolomé, vocal de la Jun-
ta Directiva, por la dolorosa pérdida 
experimentada. Las banderas del Cen 
tro Social fueron izadas a media asta 
anteayer, en señal de duelo. 
COLONIA ESPAÑOLA D E CVEA 
La gran verhena-
E l Presidente de la Sección de Or-
den y Recreo de la "Colonia Espa-
ñola de Cuba", señor Escandión, co-
munic/nos, cumpliendo acuerdo de 
la pro'pia Sección, tomado en la últi-
ma junta celebrada, que los premioai 
acordados para los diversos concur-
sos quie habrán de tener lugar hoy 
sábado, durante la verbena del "Re-
creo de Belascoain"- serán concedi-
dos, no a las personas que llevan man 
tones y mantillas de más valor, ni a 
las que vayan peinadas más costosa-
mente, sino a las llevan esas prendas 
con el mayor gusto prendidas y va-
yan peinadas con más arte. 
Sépase, pues, para que luego no ha-
ya lugar a comentarlos sobre el fallo 
del Jurado, que este tiene la condig-
na de conceder los premios al arte, no 
al valor. 
Los regalos, siguen exhibiéndose 
en la vidriera de los señores Vassallo 
Barinaga y Compañía, Obispo esquina 
a Bernaza. 
LOS D E L CENTRO GALLEGO 
GRAN ROMERIA 
Se ha tomado e lacuerdo Je cele-
brar una gran romería en la quintr. 
del obispo el dlla siete de septiembre 
próximo, para lo cual están nombra-
das las comisiones que trabajan con 
tal acierto que casi todo esti prepa-
rado. 
Será ésta una fiesta que de'irá gra-
tos recuerdos en el ánimo de todos 
los que tengan la dicha de Cdncurrir 
a ella. 
En dioha fiesta se sortear! entro 
otros objptos, un magnífico ;nego de 
cuarto valorado en más de cup/roc.'en-
tos pesos, que estará exxpu^sto en 
'ima de ías mejores casas de esta Ciu-
dad. 
Tengo mucho que decir respecto á 
esta fiesta, pero por el mom-mto ê 
conformarán los señores Socios ce i 
sab^r que habrá don Orquestan, Orga-
nillos. Gaitas, juego de Cucaña, Carre-
ras en ráeos. Ola Marina, Montaña 
Rusa y una Pita ciega que será una 
novedad. Volodores, Globos y Fuegos 
Artificiales por la noche-
L a comisión está terminanrio de r(* 
dactar el programa, para daríc a co-
nocer en su totalidad. 
LOS D E PUENTES D E GARCIA RO-
DRIGUEZ. 
E L GRAÓN FESTTTAIi 
E l gran festival crganiíado por les 
amables gallegos de esta sociedad se 
celebra mañana en la florida Quinta 
del Obispo, en conmemoración de la 
buena Virgen del Carmen, patrona ex-
celsa do los de Puentes de García Ro-
dríguez. 
Un gran acontecimiento. 
D e C i e n f u e g o s 
Agosto 14. 
En la Colonia Española no exslte cis-
ma alguno^-En su última junta Je 
socios reinó la cordialidad.—La ver-
dad úh lo ocurrido 
E r el periódico habanero " E l lm-
pardal", correspondiente al miérco-
les último, se inserta una carta de 
Cienfuegos ,firmada por A. Fernán-
'ez Riaño. en la cual se hace apare-
cer a la prestigiosa Colonia EspañJ-
antidedes y personas, y el silenciJ 
respecto a ese asunto sería censura-
l i e . 
Vamos, por lo tanto, a Informar a 
'os lectores del DIARIO D E L A MA-
RINA. de lo que ha ocurrido en fa 
Colonia Española de Cienfuegos; coi-
viene que en la Habana se seja. a 
íin de evitar Juicios erróneos hacia 
ana colectividad y unos asociados 
conocidos en toda la República. 
Lo sucedido es lo siguiente: 
Un grupo de socios de la Colonia 
Españo'a pidió, en uso de un perfecto 
derecho, la reforma de un artículo 
del Reglamento; otro grupo de SO' 
cios se opuso, con igual derecho, a 
la re orma. 
Se celebró la junta extraordinaria 
el pa'iaod domingo para resolver la 
proposición; se discutió largamente, 
a veces con caloi pero sin notas 
disco» dantes; e: debate fué interesaii-
te y al íin se suspendió la junta 
nn llegar a un acuerdo definitivo, 
aplarándose la resolución para otfa 
techa. 
Al terminar e acto, se formaron 
los corrillos naturales en estos ca-
P A T R E T 
Noche de mtm«». 
En la primera tanda, sencilla, üo 
la fvrclón de loy. se representara la 
revira de gran espectáculo " E l amor 
..e los amores," 
En segunda d^ble, "La Cara del 
Vinistro" y la revista fanfástica de 
Manuel Moncayo y del maestro Pene-
lia, ''Las Musas Latinas." 
• • * 
CAMPOAMOR 
Para toy so acúnela el intere-
! sante cinta en cinco actos titulaaa 
•'El undécimo mandamiento", inter-
pretada por la notable artista Ma^ 
^urray. 
Es 'a cinta se proyectará en las tan 
.i?.s de las cinco y cuarto y de las 
nueve y media. 
E i ' las demás tandas se anuncian 
el en'sodio 10 de "Las garras del 
león", titidado "Entre las llamas"; 
ías comedias "Por que apurapse" y 
" E l negocio antes cue el honor", ¿1 
drama "Los jinetes Indómitos" y por 
intimo "Acontecimientos universales 
rúme'O 12-" 
*• ¥ *• 
MARTÍ 
"Eí dúo de la Africana" va en ia 
nrimera tanda de hoy. 
En segunda, "La Liga de Naciones' 
y "¡Qué descansada vida!" 
¡f' if if 
COMEDIA 
"La Enemig?-," se representará en 
la fundón de hoy por la compañK 
de Alejandro Garrido. 
fi • • 
ALEA MERA 
"De alma grande" ocupa la prime-
ra L-.nda. 
E n segunda, "Cuando vino MeOscó-
feles." 
Y en tercera, "A lecho entera." 
• ¥ * 
NIZA 
Hoy se proyectarán cintas de Be-
l itín y Eneas" el noveno episodio de 
"a serie "Manos arriba", " E l doctor 
alemán", "Ave i de rapiña" y pelícu-
las cómicas. 
• • • 
MARGOT 
Para hoy se anuncia la comedia de 
Muño? Seca, "Celos", y ''Lo que uo 
muere", de Gómez y Manzano. 
Se proyectará la cinta "En la sen-
't: de esta ciudad presa de un cisma 
horroroso, y a sus socios tirándobe | bos, en los que se comentó lo ocu-
ios tiastos a 1?. cabeza; también di^e (Trido sin apasionamientos, ni malas 
'a ca-ta, sin duda, como broche de voluntades; media hora después, el 
cro de semejante información, que edifuro de la Colonia había recupe-
an grupo de asociados está capitanea rado su aspecto normal; y nada 
do por los señores Ramón Alvarez, más. 
Maximino Echevarría y Pedro Pedre-
gal, a los cuales se dedican adjetivos 
que no merecen, ciertamente, ningu-
na atención. 
Es sensible tener que tomarse fl 
trabajo de desvirtuar la mencionada 
carta, pues, en este caso, la publici-
dad resulta perjudicial a respetabl'js 
MERCADO NEOYORQUINO 
E . P , D . 
E l S r . J o s é M a n a d R o d r í g u e z G a l á n 
HA F A L L E C I D O D E S P U E S de R E C I B I R LOS SANTOS 
SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para el domingo dia 17 del corriente, 
a las S a. m„ los que suscriben: padres, hermanos, abuela, tíos 
y demás familiares y amigos, ruega a a usted se sirva asistir a 
la ccnducción del cadáver, a la hora indicada, desde la Casa de 
Salud "Covadnnga", al Cementerio de Colón, por cuyo favor le 
vivirán eternamente agradecidos. 
Habana, Agosto 16 de 1919 
Balbino Rodríguez Avello; Fllonicna GaVui de Rodrí-
guez; Trinidad, Piedad, L u í s Aurelio, Luisa Jesús. Luz, 
IJenígno y Gil Rodríguez Gala i ; Carlota AveJlo, Tluda de 
Rodríguez, (ausentes); Rrau'io y Manuel Gutiérrez; Isidoro 
y José Pérez; Manuel y Rraulio Méndez; «Campello y Ca.»»; 
José G. Castriiión; Antonio Custrlllon y García; Dr. Orte-
ga; Rvdc. P. M. GayoL 
l tTilT 
T H E runA CAÑE SUGAR 
Nueva York, Agosto 16. 
7 3 vuuio, venuxenaoae 4.üW0 de las primeras y 800 de las segundas. 
I.A 901,8A 
I>ice el sumario de Th« W»U Street Journal i 
Nueva York, Agosto, 16. 
"Ayer, romo víspera de día floa». -V j 
su«penRl6n de neporlos durante dos d!™ ALJSSS*9 es,tuvo »*»tWo. Por Ta 
res. pero las demandas se satisfacen na™ ™ 2 S 2 * r o f - e 108 nueV08 compudo-
jlstas. Wall Street está ansiosa de nnñ" ^ " W S " la8 operaciones de los ba 
aidadeg financieras de Europa. conocer los planes para atender a las nece-
ó o s BONOS » E ItA X I B E I . T A T 
Nueva York, Agosto 13. Cotización ayer. 
De la Libertad, del ow.̂ ^ 
Primeros del r'*0,0 
Segundos del. . . . • • • » . * 00 
Primeros del. . . . ¿i/0!0 
^epui.dos del 2í70r 
Terce-os del ' '. • ' *^0|0 
Cuar ta del. VfW0 
United States Victory. del.* '. ; 2»*» 
Lntted State» Victory, del. , 4^^^ 
Cuba exterior, del. 
Cuba. e.\;«;rior. del 
Cuba Kallroad, . . ' 
Ha vana Klectrlc cous! 
Cubau Ameríian Sugar 
City of Bordeaux, 
City of Lyons, , . . ' 
City of Marsellles, . . 
City of París . , . 
Aiiclo-rrench 
Cuba exterior. . 4 - * 








































E , P . D . 
L a s e ñ o r a 
M a n u e l a S a n t e o e , v d a . d e D e l g a d o 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 
Y dispuesto 'su entierro para mañana, Domingo, 17, a las 8 
y media a. m., los que suscriben; hermano y sobrino, Dor sí y 
en nombre de sus familiares, ruegan a la? personas de su amis-
tad, se sirvan encomendar su alma a Dios y acompañar el cadá-
ver, dtosde la casa mortuoria: Calzada de Jestís del Monte, nú-
mero 394, al Cerne".terio de Colón; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana, i s de Agosto 1919. 
Ni los socios se amenazaron unos 
ctros- como se dice en la carta de 
" E l Tmparcial"; ni nadie asaltó n1 
edificio; ni se rompieron mueble¡i; 
ni tuvo necesidad de acudir la poá-
cía; 1 i, en resumen, en la Color'a 
Española existe nada que se parezca 
un cisura. 
Una simple divergenca de oplnio 
¿.es no puede dar lugar, entre perso-
nas oultas, a los horrores de que nos 
entera el diario habanero. 
E i cuanto a los señores Ramón 
Alvarez, Maximino Echevarría y P i -
dro Pedregal, diremos sencillamente 
que sen socios antiguos del Casino, 
centro de la Colonia, en cuyas direc-
tivas han figurado otros años; qu3 
son, los tres, comerciantes solvemss 
y de crédito en todas las plazas cu-
banas; y que los adjetivos que xüs 
dedica ei firmante de la carta haa 
merecido el n^s sifnificativo desd^i 
de loa socios de la Colonia y dal 
público en general. 
Si se ha pretendido perjudicar a 
la Colonia Española con esas infor-
maciones erróneas, nada han conse-
guido; y la razón es clara: 
Una colectividad tan fuerte, de 
tant^ prestigio como aquella, no pue-
de v írse nadando en el cisma, ni en 
peligro su tranquilidad por un ar-
tículo del Reglamento a discutir, ni 
por una carta incendiaria en un i»e-
'iódicc. 
Nosotros, imitando al comunican 
te, cerraremos esta información con 
Lrocr.e de oro: 
N^dle en Cienfuegos conoce al fír-
mame A . Fernández Riaño, quien 
puso al final de su carta el núme-o 
ce un apartado de correo que perte-
nece a una gran quincallería, donle 
tampoco han oído hablar nunca d3l 
seño ide los adjetivos... 
¿Q'ió mejor defensa para los ata-
cados, que ver a su censor, oculto 
por eí misterio? 
E l Corresponsal. 
lolttn 
de li9 cuatro ; de las ochr. 
r« exníbirá la interesa^ * 
' arlr de una madre-', n.ta ^ 
Merb^reau » P^r y 
En las deúiis tandas 
"Laó bellas gimnastas" J 1 * * ^ 
dos rnrtes "A puño limpio" 
ta universal número 86." 
HOTiAL * * * 
E u ia primera tanda se nr 
r¿n cintas cómicas. proyec<a-
E n segunda, el oulnfn „ • 
talado "La trampa de la ^ f ú o • 'k 
En tercera, estreno de T * ? ' 
.els vartes "La primera n o M a ^ ¿:i 
Y en la cuarta, estreno i * "El T 
co", per William s 
actos. 
ÍíAIíA * * * 
E n ¡a matinée y en la primpPa ' 
da ue la funciín nocturna ?P £>\Ul1-
ián c'ntas cómicas. Se 
E n segunda y cuarta, "El «r.M 
^ uonra". en unco actof 09 
Pickiord. J0r Mwy 
Y en tercera, " E l cninohi 
7ivlan Martin colPable'. 
MAX7M 4 ¥ ̂  
l a ratera /relámpago* c-^u > 
Pa.M. . . « M U M „ V * u ^ X ^ 
E n primera, películas cómicas 
Y en tercera, estreno del dram-
en cinco partes, "Cogido en s u ™ ' 
pías redes." 3 pro-
* * » 
fOBJ^iOS 
"E1 hijo del saltimbanqui" ^ M 
Musidora. se exhibirá en las 3 
de las tres, de las cinco y de lí 
nue\e. : 
Primer episodl ode ratera ¡ 
lámp jgo', a las dos. a las cuatro y: 
a las «ílez. ' : 
"La casa donde nadie ríe" a 
seis y a las ocbo. 
" E l fantasma", a la una 
?Iete. 
• • 
LA TIENDA NEGRA 
Hoy se proyectarán la cinta en seis 
partes "Mala carne", los episodios H 
y 20 de "La casa del odio" "Beníth v 
Eneaó en la lavandería", séptimo epi-
sodio de "Mam a arriba" y "La, reii-
7 a las' 
da de: deber", por ia notable actriz ¡ ̂  sagrada," 
Gab iela Robinne.^ ^ . tJTGL.ATEBEA * * * 
MHUMAR ' E q las tandas de la una <1« la t»w 
1 En la primera tanda se exhibirán i ^ y , f r n , ^ df ;a3 noches 
osepí-odios tercero y cuarto de 'a I ^ i b ' r ^ 
Interesante serle " E l gran secreto^; | ^ V 0 * ^alsh . 
episodios títuladoo "La mano ocult i ' l ^1 ]aB tandas de las dos, de m 
/ " D e la luz a la sombra". I nr? ? ^ ^ M ^ 
En segunda, "Un duelo en la som-
bra", por la gentil artista Sara Star-
ninl. 
* * * 
FAUSTO 
Hoy se estrenará la Interesante 
producción de ia marca Fox titulaba 
"Juego limpio" basada en la novela 
de Ohnet "Felipe Derblay," 
Se proyectará en las tandas de las 
cinco de la tarde y en la tercera de 
la función nocturna, 
* * * 
RIAT TO 
"La mujer enigma", por PriscilJa 
Dean, en las tandas de la una y me-
dia, de las cinco y cuarto, de las 
siete y media y de las nueve j tras 
cua'-lca. 
En las tandas de las doce y cuarto. 
los que queden, como si sobrara el 
personal de limpieza, que no es, ni 
con mucho, el que se necesita para las 
atencioneo más Indispensables de la 
salud pública, oomo lo demostramos 
con la slgiulente reclamación del per-
sonal obrero de que dispone la Jefa-
tura de Sanidad. 
Para Matanzas: 14 barrenderos, do» 
capataces y once carretones de re-
coger basuras. 
Para Versalles- Tres barrenderos 
y dos carretones. 
Para Pueblo Nuevo: Siete barren-
deros y cuatro carretones 
Para regar toda la población, tres; 
bombas. 
Petrollsiadores: cuatro. 
Obreros de desinfección- dos. 
E n los barrios rurales Canasí, 
Ceiba Mocha, Guanábana y Camarlosa 
un obrero en cada pueblo. 
Ese es el personal que tienp a sus 
órdenes la Jefatura. 
¿Es posible, como pretendo el di-
rector do Sanidad, que se supriman 
plazas? 
D e M a t a n z a s 
NOTAS S O C I A I E S 
Procedentes de la Habana donde 
pagaron unos dias, acaban de llegar a 
esta ciudad los distinguidos esposos 
Marfrítt Heydrich y José P . Peralta. 
Les enviamos nuestra bienvenida. 
DISTINGUIDO H U E S P ^ 
Lo fué por breves horas, 3\ mayor 
de los hijos de aquel ilustre desapare-
cido que ce llamó José Antonio Gon-
zález Lanuza. 
En la finca del doctor Cabarrocas, 
pasó una breve temporada el joven 
José González Lanuza, regresando 
ayer a la capital. 
LAS T A R D E S E N L A P L A Y A 
* Muy concurrido se vé todas las tar-
| des el Malecón de Bellamar Allí se 
da cita lo más-selecto de nuestra so-
Agosto 14, 
39450 PESOS 
Esta es la cantidad que ha reco- ¡ dad 
le«tado hasta el día de hoy, la comí- | Deliciosas son las tardes que 
sión que recoge con destino al edid- i pasan en ese bello y fresco lugar. 
cío que se levantará para o'. "Yacht 
Club Matanzas", E L DOMINGO 
Al fin, se confirmará la noticia que | Tjay bastante entusiasmo para ads 
anticipamos, esto es, que se llevará tir el domingo a la inauguración del 
a reomlr la cantidad de 50 mil pesos, ¡ campeonato Inter-Clubs organizado 
Felicitamos a los señores <iue for- | p0r distinguidos jóvenes' de esta so-
man esa comisión, por el plausible 
éxixto quo vienen conquistando- gra-
das a l entusiasmo y activiJad con 
que han trabajado. 
(ofrecidos Francisco Santana 
Antonio Mesa, 
y González; AníL:aI Santana- Miguel Vallina; 
LA SANIDAD EN MATANZAS 
En anterior correspondencia, dába-
mos cuenta del conflicto grave que se r 
ha planteado por no tener obreros la 
Jefatura de Sanidad para la limpieza 
de las calles, debido a que no se en-
I cuentran personal que quiera traba-
1 jar por un peso cincuenta centavo ,̂, 
que es el sueldo con que se retribuye 
al obrero. 
Este asmnto, que tanto afecta a la 
salud pública, no se ha solucionado \ 
todavía a pesar de las gestiones que 
\fn hecho en loa centros superiores 1 
el jefe de Sanidad doctor Adolfo Le- I 
cuona. 
Como respuesta a una comunica-1 
ciedad 
Va a Cárdenas ese drta una de las 
novenas, la "Yumurí", qme medirá sus 
fuerzas con la que representa al L i -
ceo de aquella dudad. 
Fn el Palmar de Junco jugarán los 
teams del "Sporting Club" y "Milita-
23817 ló a. 
E l CORRESPONSAL. 
L a U n i ó n M u g a r d e s a e n 
e l T e a t r o N a c i o n a l 
POR LA CULTURA 
P E R J U R I O de 
Benigno FemAndez Menénd« ¿e 
Sol 28,Vusft a M*U£°^T[ecorTe'P0% 
haber vendido la P ' 1 ^ ^ ^ jurando qu¿ 
día en ¡a bodega Atrulla 291. jur ^ ^ » 
no tenía deudas ™ando aün n que ie 
abonado f-W importe Ue mercanc 
suministró. 
A la actividad y el prestigio de don 
Alejandro del Río, presidente de esta 
admirable, sociedad gallega, se sumí 
cfón que ol doctor Lecuona dirigió a ¡ ti entusiasmo de sus asociados y en 
la Direcdón del ramo, se le ha dicho [ este prestigio y en este entusiasmo 
"que se arregle con los recursos que1 'loreció, noblemente floreció- un 
tiene que no se le pueden fadlitar \ amor y un cariño a la patria chica 
más" E!n esa comunlcadón ce le re-1 en el corazón de tedos los mugar-
OTRO HURTO ^ co-
Ramrtn Ramlin SUva f ^ u » ^ 
mo empleado de la AmerUan 1 l 
te denunció ante 1» P°l icgjpa y 
sustraído a la casa de K. ¿uanJ*.aien i"0 
pañía tres piezas de tela Que 
de cincuenta pesos. 
SUSTRACCION 
Enrique Forbre vecino de la • ^ 
Santos Suárez entre del >l$ó 
denunció a la Poncla de 0bse£ 
que al regrosar a ^ u ^ o ^ de 
«¡ue le habían « u ^ r a l d ° * objetos y prendas por ™ o 
cientos pesos. 
POU HURTO de is 
Por el señor jue. de i n s t r u í ^ n . ^ 
Ouarta Sección f.ié ayer P J ^ t a / a ^ 
fianza de doscientos pesos^ J dcllto 
Garrido alias " L a Mfia , por 
I 
I sará .a titulada "Todo un barbián", 
por George Walsh. 
Y "n las tandas de las tres y ni> 
día. de las ocho y de las diez, "Ei 
frac de Eskiner", por Bryant Wash-
born. 
• • • 
B A H F D E DISFRAZ EJÍ E L NACIO-
NAL 
Kn el Nacional se celebrará ec?» 
noche un baile público, de disfraz 
E l programa bailable está a ca.'.TO 
de las orquestas de Domingo Corba*' 
cho y Pablo Valenzuela. 
Se estrenarán -varios danzones. 
• • • 
MONTECAELO, 
Gran Cine para familias. Fundón, 
alaria. Estrene^ de las mejores pelf"' 
"olas Europeaj y Americanas. Nove*l 
dures todas las semanas. 
ciomlenda a dicha Jefatura, que supri-' deses que les enaltece y que les hâ e 
ma obreros y reparta el suel.lo entre gallegos beneméritos en alto grado. 
Ellos se reunieron un día en el 
¿.brazo fraterno que es mandato 
la patria; otro día fundaron su so-
ciedad; otro pensaron en Mugarán 
— ei rincón primoroso, la fe, la ma-
dre, la novia y la bandera—y pe1'-
sando pensando llegaron a la ípr-
viente y patriótica idea de levant"'* 
•Uf vn plante Me enseñanza, donie 
aprendan a leer y a escribir, a traba-
alli un plantel de «sefianza, donde 
las generaciones venideras que sal" 
gan por el mundo en aventuras ó»j 
trabajo y de pan. 
L a Idea fué muy pronto acuerdo r\ 
el acuerdo pronto será una realidad 
que arranque para ei esfuerzo nobi -' 
simo de los mugardeses un aplauí' 
a todas las maios y una bendición •9 
todos lo scorazones. E l primer pâ " 
de esta "honorable cristalización /« 
está dado; fué lento, firme. 8.erene?J 
solemnísimo y en 61 se fundirá 
granito que sirva de primera, pied'' 
al templo , de la cultura cuya torr 
pregonará muy alto cómo aman a 
Mugardos Ids hijos que Mugardos u6 
ne en Cuba. Y consiste en la noi 
idea de organizar una función ben ^ 
fica, acto gallego, acto de arte, fie^ 
Je amor y de evocación que se c<v 
lira mañana, por la noche, en el ^ 
Teatro Nacional, de cuya fiesta y 
su brillante programa ya hemos n 
blado en anteriores ediciones 
Respaldan esta labor altn.'sta 'o' 
-aremos de toda clase y condicio • 
los artistas, los adores y las acw 
ees- os primeros contribuyendo c 
.u asistencia y su óbolo, los según* 
pon'-ndo su alma y su arte en el a-^ 
empeñ? de sus números, a 
rua.e'-: figura el estreno del dra 
"Xana", obra admirable de dos i- ^ 
tas qupridos, de Manolito ^auriz 
de Uafaelito Armada, y una orqu_u 
ta de treinta profesores Q ê dim 
por ê  maestro Zon- evocará ia i-
bend'ta en su lirismo *ncorof'feV 
se! _Mgo muy elocuente; algo que 11 f 
¡ rá mañana por la noche de f ^ 0': 
de beleza el gran coliseo g a i " ^ 
algo que revelará el «rsn ,t) 
los de la Unión I.Iugardesa y «1 c 
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P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n a 
M C O R R E O D E L A M U J E R 
D E MODAS 
i os tonos claros triunfan en tona 
unpa. y se explica, puesto que se 
^i f ím en armonía con la estación, 
11 pI cielo, con el verde claro de las 
S ^ v con todo el esplendor de la 
^«.ipza y aún por las noches, pa-
S e^ue Completan la alegría de las 
Í!-ps la animación de la concurren-
cia y los encantos del baile y de la 
^ f b í e n c o , es este año el preferido 
J L todos los colores; y una de las 
X s más en boga, es sin duda $ , 
Setán. Algunos vestidos de tafetán 
Snnco, se guarnecen con qÜillas a 
mbos la^os, formadas por volantes; 
^ ligeAmente. fruncidos; quedan-' 
do completamente liso el resto de la 
falda. Los cuerpos de estos trajes se 
hacen drapeados y cruzados, prolon-
gándose algunos cinturones, los QU* 
se anudan a la espalda. 
Para complgiaj* los equipos de ve-
rano se lleva una multitud de formas 
de sombreros, entre otros, tocas, bi-
rretes, capelinas, y especialmente 
sombreros grandes y flexibles, hechos 
de telas muy parecidas a las de los 
vestidos, caso de no ser completamen-
te Iguales: las telas generalmente 
empleadas, son, tul, organdí, crepé 
Goorgette y foulard. Se adornan con 
cintas de satín, de tafetáá o de faya. 
y te cubren con un ligero velo de en-
caje, el que se coloca sobre la coca. 
J 
n 
cayendo libremente por los lados y 
favoreciendo mucho el semblante, 
además de preservarlo del sol y del 
aire. No obstante, la verdadera pi'cr 
tectora del cutis, es la sombrilla. 
Las sombrillas de este año, p a n 
trajes de vestir, son verdaderas ma-
ravillas de primor y de buen gusto. 
Las hay de tul, de muselina, y de en-
cajes, adornadas con franjas dft seua. 
salpicadas de perlas, y resultan ad 
mirablemente ideadas. 
Para toilettes más sencillas, se lis-
van otras menos complicadas y lujo-
sao, aunque se procura siempre q;io 
igualen al color, son generalmente de 
madera nudosa y de forma rústica. 
Estas fantasías se reservan, como 
es natural para campo y playas, por-
que, hasta para recorrer las calles 
de cualquier pueblo, se hace uso de? 
"en-tout-cas" de seda obscura: mu 
chas veces no se abre siquiera; pero 
completa el traje y la distinción da 
é l 
Queda por tratar un asunto de ca-
pital interés: el de los guantes. E n 
verano no se llevaban más que para 
asistir a reunión \\ elegantes, a so. 
rees y comidas; pero ahora se usan 
para todo, ya sean de piel, de seda o 
de hilo, según lo exijan las clrcuns« 
tandas; parece que obliga a ello lo 
reducido de las mangas. 
Encuentro, (y perdónenme aque-
llas de mis lectoras para quienes "te 
Moda", hasta en sus extravagancias, 
es ley); encuentro, repito, que era 
suficiente el enseñar el cuello, parte 
del brazo y llevar el traje corto; pe 
ro. añadir a todo esto el mostrar la 
espalda bastante descubierta y el 
brazo casi completamente demudo, 
me parece, (aún no atreviéndomela 
tratar el asunto bajo el punto de vis-
ta de la moralidad), que es un afárí 
de vestirse de tal modo, que haya 
quien pueda suponer que no se ha 
vestido una todavía. 
o c Va Di A , 
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SUPONGAMOS... 
¿Qué buscas afanada 
cuando la mar se aleja, 
sus olas recogiendo 
de náca? y zafir 
¿Qué buscas en la orilla 
que silenciosa deja 
y abandonada y sola 
el piélago al huir? 
¿Qué buscas en la playa? 
¿Qué bien se te ha perdido? 
¿Qué mágico tesoro 
te arrebató la mar? 
¿Tal vez hallar pretendes 
las huellas de un olvido?... 
¿Tal vez perder tus huellas 
pretendes... y olvidar? 
¿Qué buscas en la playa? 
¿Misterios de otro mundo? 
¿mensajes de un ausente? 
¿recuerdos de su amor? 
r\ 1 fiP î c; arpnas 
revuelves lo profundo, 
para enterrar en ellas 
un íntimo dolor? 
¿Qué buscas y no encuentras? 
¿Tú náufraga esperanza? 
PARA u* Muoea. 
nedUcitu Purjmtnít VtMljl 
^ m p a « a ri. «w. 
RATAMlEnTO oe LOS 
L a E n f e r m e d a d 
Wim/fiM/Á/// /¿. 
•i 
y l a M e d i c i n a . 
V i n o 
C a r d ü i 
La vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufrí-
mientes, se hace vida feliz de goces 
• y alegrías cuando se toma -
(EL TONICO OE LA MUJER) 
Porque desaparecen los ¿¿sarreglos 
femeninos, causantes de los males. 
C O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
enfada ni siente celos, toca a otras 
puertas hasta que halla unos padres 
que le entreguen su hija. 
Los novios son siempre jóvenes-
pues los matrimonios se celebran d-* 
los diez y ocho a los veintiún años 
y todos se casan en Aran, precisa-
mente porque no emplean ningüu 
tiempo enamorando y abrasándose de 
pasión. 
Como la isla no es rica y los ma-
trimonios tienen a gala tener mu-
chos hijos, el número de chiquillos 
bien trajeados o haraposos, es grande 
por lo que muchos del país se TU» 
obligados a emigrar. 
Hay la creencia de que los prime-
ros vestidos que use un niño no ios 
debe coser su madre, así es que los 
envuelven en pedazos de tela vieia 
sacados de un pantalón desechado del 
padre, o de una chaqueta vieja de! 
abuelo. ¡Pobres criaturasI 
P A G I N A Sifc l E 
D I N E R O 
A l 1 f o r 1 0 0 s o b r e s | o y M T 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
jnSPTUXO I AMISTA» 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 
A11 R O L LADO POR F N AUTOMOVIL 
E n el Centro de Socorro del Scffund» 
distrito fué asistido ayer por el docto» 
Sánchez, de la fractura de fti tibia dere-
cha el menor de quince afios de edad, ki-
cardo Fernández Díaz, natural do la Ha-
bana y vecino de Revillaglgedo 00, le-
sión grave que recibió al sr arrollado ca-
sualmente en Misión y Revlllagigedo pol 
el automóvil de alquiler 5813, que maneja» 
ha el chauffeur Pedro Domínguez Blaa 
co, vecino de Aguilera 173. 
E l chauffeur quedó en libertad. 
Las olas no la ocultan, 
ni está de ellas en pos... % 
¡No aguardes, no, que cruce 
su vela en lontananza!... 
Quizás está a tu lado.. . 
¡Busquémosla los dos! 
¡Sí!, deja ya la playa! 
No más del Océano 
te agrade .y embelese 
la adusta inmensidad... 
¡Los bosques y los ríos, 
el valle, el monte, el llano 
te ofrecen su gustosa 
y amiga soledad. 
Ven al risueño mundo 
que Dios cubrió de flores... 
No sólo el goce muere: 
también muere el dolor... 
¡Ven, sil que por halagos 
que aquí busques o llores, 
más tuyos y del alma 
serán los de mi amor. 
L O S R E Y E S M A G O S 
Todo eáto es suponiendo 
que al mar a buscar vayas 
las cosas que he supuesto 
y acabas de leer... 
Mas si chinitas buscas 
y conchas en las playas... 
supon quemada he dicho.... 
¡y es mucho suponer! 
Pedro Antonio de Alnrcón. 
XA VIDA SIN AMOR 
La vida sin amor no la comprende-
mos, especialmente en Cuba, donde 
todo convida a amar; pero si la com-
prenden en la isla de Aran, cerca de 
la costa sur de Irlanda, donde se ca-
san por hacer un negocio como ot-o 
cualquiera. 
E l pregunto novio no se ocupa de -
enamorar a su futura, le importa_po 
co que piense o no en él, lo único 
que le intferesa es tener una mujer 
que le convenga, para lo cual al lie* 
gar las fiestas de Navidad va acom-
pañado de un par de amigos a casa de 
sus futuros suegros. Entran, charlan, 
rfe arregla el negocio y asunto con-
cluido. 
Ko porque se le rechace, el mozo s» 
P o r s u F r a g a n c i a , S u a v i d a d 
ü D u r e z a e s el Mejor 
J a b í n de T o c a d o r . 
Fabricado con aceites de Palma 
y Olivo. Tiene ei color de sus 
componentes. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribnideres: TeL A-4515. 
Manrique, 66 Apartado 338. 
G 1 6 A R f ? p 5 p V ^ U D O S ^ 
Hay muchos estilos desde $7.99. 
73, GALTANO 73. 
Visite nuestro Departamento de ar-
tículos para Béfalos , 
c 6978 alt 3t-13 
American Adver. A-963S. 
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F O l ^ E T I N _ J 
R I C H A R D M A R S H 
^ D A M A D E L 
V E L O A Z U L 
VERSION C A S T E L L A N A 
^ Beu! ^a ,a Librería, do José AJbe-
"""coam, 32-U. Teléfono A-5893. 
Apartado 511. Habana.) 
B T (Continfla) 
S? * ¿ un ^"V?"83 eléctricas. L a «jtnn-
f^nu, '"recibimiento, no muy srande. 
Vr^a UnV , •• "n '•1 Estero del salonoito. 
L ^ do o ',ta<lür- 111 luo acababa sin 
•S^tanri ('n n--ra dar luz a 
¡ fa qu8 u T nui |ur era .Je estatura más 
íníLPor ?rmn1' -y npartefa más alta 
t?.brla- Te" n n,'"^ !'briS0 ^sro que la 
K* / lo oc^i^r10 un « o b r e r o de fiel, 
lo riioi• tan esreso, que ape. 
*rano 1)uclo 2 nír,,ran las ^'^»ones. Cía-
"'oW, ^ ^ r s e Cartro do ai u dama 
".Miaba una perdona de cali, 
*í n a " ' v V n ^ J ^ ^ ^ - P ^ ^ ^ t f t con el 4'^ a ' ¿ ' ' . r ^ ^ habituado al man 
K^tnHara R*t'J". y qué hace 
Perdona usted. Acabo de encontrar es- | 
to bolsillo y «.te Uavln en la acera, fren-
te a la casa. Ea de usted ed bolsi-
llo 
La dama hizo un movimiento hacia ade-
Osnte y «lijo: 
—No; «¡i bolsillo no roe porteneca Y 
cCmo entró usted en la cusa 
—Oon el llavín Lo aplique a la cerra-
•clura, y la puerta se abrió. 
—¿Por .s( «ola. o ayudada por usted? 
Lo que usted dice parece un poco traí-
do por los cnbelios. Varm.s a ter si es 
-verdad. Entre usted aquí, y yo haró las 
investigaciones. 
Clara entró en la estancia. L a dama 
ralló y cerró tras sí la puerta. Enton-
ces advirtió Ja joven que la conducta d.» 
ufiuella persona era muy singular. Aun. 
que había hablado Mámenlo y su aspec-
to parecía reposado. Clara tenía indU 
cios para sosipecbar que durante aquella 
breve entrevista la dama del velo azul 
estaba poseída por una extraordinaria 
tensión de nervios. También advirtió que 
su intervención babía sido tan mal re-
cibida como inesperada, por alguna ra-
zón que no era ostensibl'e para ella. Cuan-
do quedó sola, en espera de lo desco-
nocido, procuró darse cuenta de la causa 
de aquella impresión que habla produci-
do su presencia. ¿Qué ruido era aquel 
que había oído en el vestíbulo? ¿De qué 
procedía el olor acre, cuya acción sentía 
aún en la garganta? ¿Qué hacía aque-
lla mujer en ese traje, sola en el sa-
lón, a horas avanzadas de la noche, y 
por qué se habfa envuelto en tinieblas 
cuando sintió que alguien se acercaba? 
¿Estaba realmente sola aquella dama? 
Clara no sólo tuvo duda, sino que al 
instante le entró la convicción de que ella 
tampoco lo estaba. Sentía una gran des-
azón, anuncio instintivo de que la dama 
no estaba sola cuando ella entró, y de 
que la persona oue estaba con ella se en-
contraba afln allí. Sin embargo, parecía 
poco racional sentir esto, dado que el re-
cibimiento era pequeñísimo y que no se 
vela persona alguna en torno. ¿Quién ha-
bía estado en compuíila de la dama? 
¿Un hombre, una mujer, un animal? Con 
voz insegura formuló una interrogación 
dirigida al espacio, aparentemente de-
sierto : 
— ¿ H a y . . . hay alguien aquí? 
Nadie respondía; pero esto no fué 
bastante para convencerla. Comenzó a 
buscar debajo de las mesas y de las si-
llas, buscó aún en lugares donde era im-
posibie que alguien se escondiera, y 
por último, al acercarse a una ventana, 
vió detrás da la cortina, que habla un 
objeto tirado en el pavimento: ese ob-
jeto era un revólver. Kntonces comenzó 
a darse cuenta de los hechos. E l revól-
ver babía sido disparado poco antes: tal 
fué Ta causa del ruido y del olor. Pero 
¿contra quién se hizo uso del arma? Con 
un sentimiento próximo ya al del ho-
rror, se. asió de la cortina, la hizo a 
un lado, y vió sobre el pavimento a una 
mujer que yacía inmóvil. 
Presa del estupor, se inclinó hacia 
ella, y, sin darse cuenta todavía de na-
da, excepto que allí habla una mujer ya-
cente e inmóvil, sintió que la puerta se 
abría. Volvió el rostro, suponiendo que 
la dama del velo azul estaba de vuelta; 
pero no; no era una mujer quien entra-
ba, sino uíí hombre de edad, visiblemen-
te conturbado, y en bata Miró a Clara 
como si ésta fuera el ser más extraor-
dinario de la tierra, y preguntó en un 
tono recalcado: 
—¿Quién es usted, y qué hace aquí? 
No se dió la joven cuenta perfecta de 
lo que entonces pasó. E n el horror del 
descubrimiento que acababa de hacer, 
olvidó que tenia un revólver en la ma-
no, y la llegada del desconocido no le 
trajo el sentimiento de esa circunstancia. 
E n todo caso, como jamás habla tenido 
en sus manos un revólver, ignoraba la 
facilidad que hay para disparar con las 
armas modernas. Al oír lúa palabras del 
desconocido, Tevantó las , manos, y el re-
vólver que tenía en la diestra hizo fue-
go. E l caballero dió un grito, más bien 
de sorpresa que de dolor. 
—¡Me ha herido usted!—exclamó. 
Y en tanto que el caballero se desplo-
maba, llevándose • las manos a un cos-
tado, otros hombres se precipitaron en 
la estancia. Vno de ellos, que llevaba la 
cabellera empolvada y^que tenia en el 
rostro el aspecto de la decisión, se lanzó 
hacia ella, diciendo: 
—¡Es usted un demonio! ¡Suelte al 
punto ese arma! 
Clara dejó caer el revólver, y no supo 
si lo hacia porque se lo ordenaban o 
por un movimiento automátAco. Entre 
tanto, la mano de aquel hombre la asía 
por el cuello, como si se tratase del ser 
más vil de la tierra, y casi la habla es-
trangulado antes de que se diera cuenta 
de lo que estaba haciendo. Mas la sol-
tó sólo para Insultarla. 
—¡Buen servicio te prestaría si te re-
torclera ahora mismo el pescuezo! ¡Se 
ahorraría trabajo el verdugo que ha de 
ahorcarte! 
Y al decir esto la estrujaba como si 
fuera una mujerzuela degradada. Alguien 
se babía inclinado para ver a la dama 
que .estaba por tierra. 
—Sir John—dijo" con palabras singu-
larmente escogidas para aquel momen-
to de agitación.—Temo que haya acon-
tecido algo a su sefioría. 
E l caballero anciano se aproximó, co-
jeando y se arrodilló Junto a la que es-
taba calda. 
—Elena—preguntó—, ¿qué es lo que te 
ha hecho esta mujer? 
L a voz del caballero produjo en ella 
un efecto que no le había causado na-
da de cuant» acababa de ocurrir. Y con 
gran sorpresa para todos los que es-
taban presentes habló, habló en voz muy 
baja, pero clara: 
—Me ha disparado un tiro. 
Pasó un breve intervalo, y repritió las 
mismas palabras con un esfuerzo evi-
dente y haciendo una pausi entre cada 
una de ellas: 
.—Me disparó un tiro. 
Después guardó silencio. Todos calla-
ban. Por último, el caballero anciano 
dijo con voz velada: 
—Temo que haya muerto. 
CAPITULO I V 
LA PRISION 
Para Clara todo aquello era una es-
pantosa pesadilla. Como en los malos 
sueños, sufría, sin poder evitar lo que 
acontecía. No despertaba de aquella pe-
sadilla infernal. Dos hombres hercúleos 
la sujetaban por loa brazos, y cada uno 
empleaba para ello las dos manos, apre-
tándola de un modo que daba a enten-
der el temor de que ella pudiese desa-
rrollar fuerzas inverosímiles para desa-
sirse y escapar. Llegaron otros hombros 
y entre ellos dos agentes d ela policía, 
a los que se unió después un oficial. E l 
anciano dijo a este últ imo: 
—Temo que esta mujer ha.^. asesina-
do a mi esposa. Lo que sé es que trató 
también do matarme. 
Uno de los gendarmes dijo: 
—Ya he visto antes a esta mujer. E s -
taba en la escajlnata. Me pareció muy 
sospechoso -lo que hacía. Creo que te-
nía algunas intenciones respecto de la 
casa. 
Los dos agentes de seguridad la sa-
caron y cada uno de ellos la sujetaba 
de un brazo con 'ambas manos. Habla 
en la calle un vehículo de cuatro rueda». 
Cuando la metieron en él, dijo el ofi-
cial : 
—¿Qué ha hecho? Yo l'a vi entrar en 
la casa con otra mujer, y me quedé ca-
vilando sobre sus intenciones. 
E l oficial preguntó: 
—¿Cuánto tiempo hace de eso? 
—Un cuarto de hora, o veinte minutos 
tal vez. Acababa de hacer una ronda, y 
comenzaba otra, cuando vi a una mujer 
que salla del número 33; mas, al apro-
ximarse, esta que llevamos se presentó, 
y parecía obligar a la otra a que entra-
ra nuevamente en la casa. Como digo, 
me quedé recapacitando. 
.—¿Está usted seguro de que es la 
misma? 
—.Segurísimo. L a identifiqué, porque 
ya antes ha ocupado mi coche. 
—Muy bien. 
Y dirigiéndose a uno de los gendar-
mes, el oficial dijo: 
—Anotará usted el número del coche 
cuando lleguemos a la oficina, y pro-
cure que se tome nota de lo que acaba 
de decir el cochero. ¡En marcha! 
Partieron al instante. Clara iba con 
uno de los guardias a su lado y con el 
otro al frente. Iba tan sujeta, que no 
podía hacer ningún movimiento. Fué un 
camino doloroso—el segundo en aquei 
día de prueba; el primero babía sido 
para llevar a su padre a la última mo-
rada, y este otro para Ir a la cárcel—. 
Le parecía que ol gendarme que Iba a 
su lado era el mismo que la habla vis-
to sentada en el q;ilclo de una puerta. 
Para colmo de confutii.'.n, resultaba que 
la puerta en donde ella habla querido 
tomar aliento era la misma del número 33, 
a la que volvió inconscientemente, con 
un resultado trágico. Por lo demás, nin-
guno de los dos empleados municipales 
parecía inclinado a la severidad, y más 
bien consideraban el asunto desde un 
punto de vista propio de ellos, que era 
casi humorístico. Esta actitud hacía más 
temible aún Ta situación de Chira. Los 
polizontes daban por sentado que ella 
merecía Ir como lb^. Se ibablahan—y 
*,n su caso hablaban de ella'—sin acri-
tud, pero como de alguien que estaba en 
un nivel más bajo. E l agente do poli-
cía que iba a su lado dijo: 
—Advertí a usted que anduviera con 
cuidado para no tener un disgusto. No 
dirá usted que no estaba bien aconse 
Jarla. ¡Ya ve usted cuán mal se ha-
lla ! 
Clara guardó silencio. Lo que respon-
diese en aquel momento no le salvaría 
la vida. Lanzó un suspiro, que procuró 
reprimir, y que era la expresión de una 
angustia moral que estaba fuera de la 
comprensión de aquellos hombres. To-
mando el silencio de la joven por una 
aquiescencia, el otro agente preguntó a 
su camarada: 
—¿Tú l'a viste entonces? 
—Sí, hombre. L a vi sentada en el qui-
cio, como si fuera la propietaria. Le 
pregunté lo que significaba aquello, y 
me contestó con una arrogancia de rei-
na. Yo sospeché que algo la llevaba 
allí. Naturalmente, no podía saber lo 
que era, que, a ser de otro modo, en el 
acto le habría echado mano. Y ya ves. 
prenda, que si lo hubiese hecho, te ha-
bría salvado de un mal paso. 
Cuando el polizonte le habló en ese 
tono de familiaridad afectuosa e insul-
tante, Clara sintió un ostremedmiento 
en todo su cuerpo. Entretanto, el otro 
empicado decía, mitad en broma y mi-
tad en serio: 
—De todos modos esto es bueno para 
tí. Algo sacarás. Sea como sea, hahjarán 
de tí los periódicos; pero yo, ¿qué os 
lo que gano? Iba ya a v r m l n a r nil ser-
vicio a los diez minutos, y por esto 
se me vienen encima un par de horas 
más. MI mujer estará aguardando. Ten-
go mala estrellla. Para algunos, todo es 
i suerte. Yo siempre la he tenido de pe-
rros. 
| E l otro gendarme dijo, dirigiéndose a 
I Clara: 
—Pa oyes lo que dice... ¿Qué piensas 
de eso? Yo quiero que todos tengan su 
parte 'lo buena suerte. Esmero que la 
tuya no baya sido durante mucho tiem-
po. 
Cuando llegaron a la oficina de poli. 
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Si d o fuese por las erupciones catá-
reas, eso del calor horrible que pade-
cemos sería casi tolerable porque al 
fin y al cabo la vida, incluso en la 
propia época canicular, tiene sus en-
cantos. 
Por ejemplo, la ducha, el payama, 
los refrescos d'-; plña, los abanicos do 
guano y los fluses vaporosos. 
Gracias a estas cosas uno va tiran-
.1o 
Pero a lo mejor la sangre se en-
cabrita, hierve y quiere salírsenos del 
cuerpo, y asoma en forma de salpulli-
do, o de granos de mayor cuantía, y 
entonces la existencia se torna más 
amarga que un pepino por la parto 
póstuma. 
Yo, como tantos, he sido víctima do 
ja erupción: pero la he soportado coa 
la mayor frescura posible, Y cuando 
alguien me decía: 
•—Pero ¿a dónde va usted con esa 
cara? 
—No tengo otra casualmente, y voy 
a trabajar. 
—Pero ¿qué le ha salido a usted? 
Esto no es salpullido: ahí, torciendo 
a mano Izquierda por la frente, tiene 
usted un grano de más de cuarenta 
quilates. 
—¡Lástima que no> sea un brlllantel 
A lo mejor alguna persona de esas 
que lo saben todo, me sentenciaba po 
co menos que a muerte: 
—Tiene usted mala la sangre... ahí 
veo un grano sospechoso. Tome usted 
depurativos, rebájese la sangre y pu-
rifíquela.... 
—Pero si tengo muy buena sangre... 
—A usted le parecerá, pero está 
equivocado. Váyase con cuidado; no le 
ocurra lo que al pobre Pringuen que 
redactaba las "notas elegantes" en 
"El Faro Rutilante" y le salió un 
grano..., 
—¿Al Faro, con alguna nota? 
—A Priguez Y no le dió Importan-
cia. Yo le dije lo que a usted: cuíde-
se, purifiqúese la sangre que usted 
tiene algo malo por dentro. Y él !tan 
íresco! Pero el grano se hizo cada vez 
mayor y se multiplicó, y so le comió 
casi media oreja, y se enconó. 
—Ya lo creo; Pringues debía sentir 
el mayor encono contra el grano. 
—No, fué éste el enconado. En fin, 
que reventó. 
—;Qué descansado quedaría Prin-
gues! 
—Como que falleció de resultas por-
que quien reventó fué el pobre amigo. 
Nana, nada; no coma carne, ni grasas 
ni beba alcohol, ni fume, ni se acalo-
re: y ¡mucho depurativo! 
Y yo sin Inmutarme gran cosa; con 
un simple tratamiento terapéutico, y 
con espolvorearme talco hasta quedar-
me blanco y empolvado como una rué 
da de pargo a punto de Irelr, cafil me 
he librado del llamado "gusto cubano" 
que, realmente, es un gusto... 
En cambio tengo un vecino que se 
llama Absalóu, y que tiene esposa y 
un gerio más vivo que cualquier aca-
parador, que cada año por esta época 
sufre un verdadero ataque de locura 
debido al salpullido y a ías erupciones 
de mayor cuantía de que es víctima. 
—Eulogia—dice a su esposa—siento 
que la erupción se avecina. Tal vez no 
me queden ya más de ocho días de 
tranquilidad, y hay que aprovecharlos. 
—Ay sí: que luego te pones insu-
frible. 
—No es culpa mía; es la Irritación 
cutánea. Pues bien, aprevechíftnos los 
días que quedan de bonanza. Hoy te 
llevaré al cine y a dar unas vueltas eu 
automóvil y, si el cuerpo te lo pide-, 
lo mismo te obsequiaré con una media 
noche que con una champola de gua-
nábana. Ya sabes que te Idolatro, y 
que si cuando se me llenan la cara 
y la* cabeza de granos pierdo la razón, 
y en un rapto de desesperación te 
falto de palabra, y aun de obra ai a 
L i q u i d a c i ó n d e 9 . 0 0 0 p a r e s d e z a p a t o s d e s e ñ o r a y 5 . 0 0 0 d e n i ñ o 
Charol desde $3 hasta $6.00 CHaeé blanco lavable, } i , 
Charol fantasía $5.00 
Gamuza y glacé lavable S8A 
Blanco, neglo y charol, $4.00 
Blanco, negro y charol, $5 
Charol y garntrnt (varios colo-
res) $6.00 
D" charol, blanco, desde $1.00 
hasta $3.50 
Cixarol, glaeá y blanco, desdo 
$2.00 hasta $3.50 
Charol y blanco, desde $2.00 
hasta $3.60 
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jnano viene, no soy yo quien tal hace,.. 
Ven, Eulogla, ven y deja que te de-
posite aquí, en esa cicatriz derivación 
del jarro aquel que te disparé por la 
cabeza el año pasado, un ósculo de paz 
y de amor. 
—Sea: ;y que el afio que viene no 
tengas otra nueva cicatriz que esqu-
iar! 
Así, los* días que preceden a la erup j 
clón, la vida para Doña Bulogia y su j 
esposo es un idilio. Pero al primer gra 
no que asoma, la casa es un infierno. 
Don Absalóu se despide de los ve'i-
nos como si fuese a emprender uu 
viaje, y nos dice: 
—Pasaré unos días en casa, encerra-
do.... Ya me han salido dos granos y 
nreslent • • t í o , aquí, del tamaño del 
Morro. ' !cT.on ustedes si oyen gri 
tos- > .ilocia pide auxilio, atién-
danla y crean que yo ?oy Irresponsable 
porque, como quererla, la quiero. 
Otro ósculo cierra el párrafo. Don 
Absalon se mete en su casa y le sigue 
Toña Eulogla. resignada y trémula. 
Y nosotros, los vecinos, esperamos la 
primer bronca 
No hay para tanto, la verdadr. Pero 
que el salpullido es delicioso no hay 
que dudarlo. 
Y . . . ¡manos al talco, caballeros! 
Enrique COLL. 
R e s p u e s t a s 
B. Martínez Vega—El libro que 
acabo de publicar titulado "La vida 
del corazón" sa halla de venta en las 
principales librerías. 
Se remite a todas las pobladoras 
de fuera mediante el envío de un 
dollar. Puede conseguirlo tmbién en 
oata administración y en Corralea 
141. Además, en la librería de Al bo-
la. Belascoain 32, hallará usted los 
demás libros de P. Giralt, "Destellos 
ce Arte y de Crítica", "Tipos de oe-
llcza en la mujer" y 'Bellezas del 
Quijote". 
M. J . P. de B.—Roldán, Rolando, 
Orlando y Rolland son un mismo 
nombre. E l santo se celebra el 16 
de Ejnero. 
Una aldeana.—Es difícil medir 
perímetro y la extensión superficUl 
de una ciudad cuya distribución ur-
bana se extiende en radiaciones te.i-
laculp.res, como sucede en la Haba-
na. La ciudad de Barcelona forma 
un cuadrilongo de diez kilómetros do 
largo por siete de ancho, lo que da 
unos 70 kilómetros cuadrados de ur-
banización. 
La Habana con todas sus barriadas 
y repartos, excluyendo Marlanao y 
la Playa, comprende cien kilómetros 
cuadrados; pero con más de treinta 
k-lómetros cuadrados de terreno sin 
urbanizar entre la grandes arterias 
del Cerro, Jesús del Monte y Vedado. 
T escontado esto, la Habana ocupa, 
como Barcelona, setenta kilómetros 
cuadiados de terreno. Agregándole 
Marlanao y la Playa, se le añaden do-
ce kilómetros cuadrados. Pero debe 
considerarse que en Barcelona la 
mayor parte de las casas son de tres 
o cuatro pisos, lo que significa una 
densidad de población mucho mayor. 
1 ( 
Bipprt.—Las verdaderas amlstaaes 
no se enfrían por la ausencia ni por 
la fa'ta de trato, porque si un salro 
dijo: "no dejeu crecer la yerba cu 
el camino de la amistad"» otro sabio 
ha dicho: "la amistad que necesita 
i,er cultivada, no vale las molestias 
que ocasiona." Puede usted optar po.' 
el qne más le plazca de estos dos con • 
sejos. 
Jooé Urques—Lamentamos mucho 
el no poder complacer a usted en lo 
que desea. 
Un «nscritor.—La República Ar-
gentina tiene ocho millones de habi-
tantes. Buenos Aires tiene cerca de 
dos millones. Barcelona, unos sete-
cientos mil. 
I 
M. Martín Lópeí.—El último cen-
tenario de Cervantes, el tercero de k u 
muerte (1916), fuó homenaje a la 
memoria del gran escritor admirado 
por tedas las naciones. Está en uo 
error el que le dijo a usted que 1o 
que se festejaba era el idioma caste-
llano. De tanto como se cita "el Idio 
ma de Cervantes", muchos han lle-
gado a creer que Cervantes debe tola 
su gloria a la lengua en que escribió 
sus libros, y que si no hubiese po-
t-eído nuestro Idioma no hubiera po-
dido crear la maravilla del Quijote. 
Eso e? porque muchos toman las me-
táforas en su acepción literal sin 
v.-omprender su sentido. E l Idioma a.> 
es mis que el Instrumento de que se 
vale el genio para crear sus obras 
Inmortales. Suponer en el Idiotca 
tanto mérito es como decir, por ejom-
rlo, '-ue Sarasate debía sus talentos 
musicales al violín que tocaba. 
Si el Idioma tiene la virtud de 
crear genios, ¿cómo es que siendo 
tantos a hablarlo son tan pocos los 
aue 1c hablan y escriben bien, y tan-
tos que se expresan malísimamento? 
Muelles <<VULCAr para Ford, 
los más fuertes y de más alta ca-
lidad en el mercado. 
Debido a las ventajas que he ob-
tenido comprando un gran lote de 
estos muelles, puedo ofrecerlo». 
A $3.40 CADA UNO 
Provéase d» estos muelles antes 
que realice este lote. 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . H A B A N A ' 
G612Í) alt I T T 
Fansto.—Según el diccionario Ca-
lleja que está arreglado con el de '.a 
Academia, puede decirse presidario 
y presidiario. De ambos modos está 
bien. 
Dos piorffados.—El que compra un 
obíeto en tres pesos y lo vende en 
diez y ocho pesos, gana el seiscientos 
por ciento. 
Tradenclo Alvarez—La M. mayús-
cula manuscrita puede hacerse en 
forma de m minúscula con tal de que 
sea de mayor dimensión que las mi-
núscalas. 
Un estudiante no matricnlado.—No 
tengo a mano los datos que usted nu 
pide Además, no cabrían en esta sec-
ción.. 
) 
Un perjudicado.—Debe usted escri-
bir al quel e rjmtlló las cartas ceni-
flcadus para que reclame con el com-
probante o recibo que le dieron en 
Correos allá. S'n este requisito no *-S 
nosttle hacer constar lo que se re-
clama. 
I 
Luis Fernández.—Las cartas ríe 
pésame no precisa que sean deluto, 
ruanio el que la envía no tiene luto 
de por sí. 
CAUSA E N CURSO 
E n el Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Primera se recibió ayer la causa 
Iniciada contra Vicente Vidal, propietario 
de la casa Animas 177, a quien se acusa 
de haber declarado ante el Municipio al 
efecto del pago de laa contribuciones me-
nor cantidad q.ue la que en realidad per-
cibe. 
E l Ministerio Fiscal la devuelre para la 
práctica de nuevas diligencias. 
PROCESADOS 
Máximo García Gallo, acusado en cau-
sa por rapto fué procesado ayer con $200 
de fianza para que pueda disfrutar de 
libertad provisional. 
También fué procesado Crispín Chlnl-
cle Keyes, poj jobo, con $200 de fianza. 
HUETO 
Vicente Alvarez Rodríguez, vecino t m . 
cargado de la bodega establecida en £. 
y 6a. en el Vedado, denunció ante bl 
policía que un dependiente de dicha 
que solo sabe se nombra Cándido d¡ 
unos 17 años de edad, le sustrajo de l» 
carpeta 130 pesos, desapareciendo. 
OTRO ARROLLADO 
E n la casa de salud L a Purísima inere. 
só ayer Balbino Fernández Peláez, vedn, 
de San José 119, para ser asistido de 1» 
fractura del brazo derecho que sufrió al 
ser alcanzado por un automóvil en Aran> 
buró y Concordia, ignorándose el nüme. 
ro de la máquina. 
E l M e j o r D i g e s t i v o 
Señor Enrique Aldabó. 
Habana 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de manifestarle qn» 
hallándome indispuesto del estómago, 
después de haber comido, me aconEe-
jaron tomase una cepita de su TKI* 
PLE-SEC, que me alivió a los pocoi 
momentos 
Se ofrece atento afectísimo, sep.' 
ro servidor que besa sus manos. 
YICENTE REVUELTA. 
Habana. 
E n f e r m e d a d 
S e c r e t a 
-» 
Para convencerse de que no existí 
nada comparable a "Sukush", pídase 
muestra GRATIS (y folleto) de es-
te prodigioso remedio de la India Injtle-
sa, a su Representante, Lamparilla 70, 
Habana. ^ 
"Sukush" se vende en las prinílp»-
les farmacias. 
F U t r o s " M O N A R C H ' J 
}*• ¿l̂ J"* Tifoidea, paratfflca», etc., son producidas per el •^"l^-fw 
:ro MONARCH, adaj table a cualqi ler llave de agua, habrl salraao 
e S,1H hHn» ^ 
ira filtro .. 
vida de sus hijos. 
MONARCA636111*111** «c lue lvoa do las nevera» BOHN STPHON J 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Teléfcno: A - » ^ 
¡AGUARDIENTE U V A R I V E R A ! 
C e r v e z a 
L e a l i v i a r á e s o s t e r r i b l e s d o l o r e s d e t o i 
d o s l o s m e s e s . C o n s ú l t e l e a s u s a i m ^ 5 , 
COMPiSU UCOBEHA CÜBAJA. - C1SA ASGEL ftWll,llí 
m e m e d i a * T r o p 
